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L a situación en Marruecos. 
«ucrlo del capitán Calderón. 
- vRWy 1 8 . ^ canocen alga-
J f l t ó M e s ítfó '^.too ^mcoilbró Ja 
el capitán .aviador doai An-
L |m ios cipie-racaan^s 
^ enBeaú Tuzm. 
ca,pili.n •CaMKr.rófn. iba ccano ob-
y ¡c,f.. d.e iwm .iescuaidriillM, 
^ ItancT J;a ídflogiivaíía do una 
^ artillenía wiiplazadia en las 
¿ oowra do Darü Sailién. 
' objeto cte vor lia situaíáián. da 
haf^a- el c,a!P;,té11 CakÍGrón (lc?-
El 
aterrizó, fué hecho prisionero y mu-
rió en el cautiverio. 
Sigue hostilizando. 
TETUAN, 18.—Los rebeldes, su-
gestionados por las propagandas de 
Abd-el-Krirn, continúan realizando 
hostilidades contra nuestros puestos 
de avance, aunque no inquietan mu-
cho. 
La columna de Said Lazen, inte-
grada por regiiilarcs de Tetuán, ban-
deras del Tercio, dos batallones v 
dos baterías de Artillería, realizó j 
fortificar lus poblados de . Tcsscf, y 
eri los puestos miJiiares. se presen-
tan iiiídííge'íuvs, quo se «frecen, a ía-
cilj ar el fuiti'i.'O avance. 
La coJmuTia del ccírcaíel Bozas sa-
lió de Aarior-Manzá. p-aru (i.i'.ias po-
siciones, con el fin de prestar apn. 
yo. Lleva fuerzas de la melriHa ná-
meino 2 y de las Misáis, hahiendo se-
guido el recmrrido sin registrar nin-
gún incidemte. 
l\yer, a úilti,n->n b;,Ma,.?o ha sor^eil-
dó complelaanonte la cabila de Tati-
femsit, "entre-CT-nnia rebañes has'a 
tanto qms hicieran entrega de las 
armas. 
una marcha para limpiar de erupos 
einemigos la región de Beni Megar, 
¡bió las heiridas qvja lo causaron riendo recibida con un nutrido t i ro- j iHoy rea-liz^l-nn ací-o d? simnisiAn 
too. ppresontándosio tos princ'.nal-s jefes 
Ta ambulancia de Sanidíid ha lie- haciendo entrega de r.nnais. fm-H j l! icaidlíivtir i?e •im.pfiiso la 
Ms, 11 (¡litar. vulo a Ceuta los cadáveres de los! . Se han piresfmitedo fi1 oor.or.ol T o . 
Lp'rjBiro fué piesidiido par las"tenientes Antonio Aróvalo y Guiller- 235 tlos W'*' de la cn.hila de Ten-
Lriteíavíaciún, y durante el fú- n¡o Sanz y del alférez Eduardo Ber- fauia:nt ^ ,>or!'rsc ('n ^ « e r d o en 
acto vfíirtos aviadones volaron, in ', los tres del Tercio y pertene-
fejamdo desde les apairatos giran j cien tes a la columna d Said Lazen, 
los detoiile-s de la r-nmisióTi.' 
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hilas de Ipersun, Tgardienb v Beni-
ijad de flores sobre la carroza, y que perecieron durante la opera- Mélü) ^ ^ . ^ ccn-r.tuven 
U eficacia tía la aviación. _ jcion de ayer. . v verdadera imporlanria y que k m 
jHJJA, IS.-^iccm de Axdn-j- Cadáveres de prisioneros,. ¡ hecho • entrega de d ,= auicruliadu-
jfc'teviialción voló sabré Tacha- MELILLA, • 18.—En camiones han x^s como ac.o de .suii)i'á;ón 
y Tain!gan.:.n.{ descubriendo el urn- sido trasladados a esta plaza los ca-I jcon éstas putuo dw.iwe que 
tmúyrAo do tos cañones de l.o¿ dáveres de los prisioneros encontra-[ tciialnueiite so'm/jtida la cabi 
¡jdcs. ! dos ayer en Axdir, rindiéndoles Jio- Beni-Suet. 
foiezas ¡piran ocailtadais du- ' ñores una compañía de Regulares de j . En la zona occidental es posible 
quedó 
la de 
el día era ¡cuevas piróxianas. Africa, con bandera y música. 
Les des cañomes fueron desmán-1 Al acto asistieron los generales je-
to por üiis l>3imibas arrojadas "fes y oficiales francos de servicio, 
ios a viadores. Llegada de Sanjurjo. 
etectoa de ias sumisícnes. I TETUAN, 18.—Acaban de llegar 
18.—íSci sabe que lasaos generales Sanjurjo y Goded, el 
ardías que temiía Aibd-cil-Krini en.Estado Mayó"r y sus ayudantes. 
poblados de Ja cabila de Be-| El viaje hasta Ceuta lo-hicieron en 
i.':: •!•• - han huido ai enterarse el «Princesa de Asturias*. 
l é simii i sienes. 
jaibil'la jdie T,onisaim,án }pare-je 
bita llanda a la sumisión. 
Escasez de noticias. 
íADRID; IS—Hoy no se han re-
lio casi, noticias de Marruecos, 
i tropas han efectuado traba-
de fortificación. 
El general Sanjurjo recibió a bor-
do un radio del Rey en.el que le de-
cía que se había acordado conceder-
le el marquesado de Malmusi. 
El general Sanjurjo fué muy feli-
citado. 
Comunicado oficial, 
MADRID, 18.—En la Dirección de 
que en breve se.i\;a.ue ailgtjixu ü.j?e-
ración «obre la concentraicióa d.e re-
beldes, que ejercen presión s bre 
Beni-Malat. 
E*1 coronel Pozas ha dirigido un 
teleglrania al general en "jefe cba la» 
fuieizas, diciendo lo siguiente: 
A l pisar de nuievo tierra de An-
nual, .después de. cinco años de au-
sencia, dirigimos a nuestras compa-
ñoros un saludo emocioraados. Es-
piaña entera nos^acompañará en es-
ta emoción. 
•Dediicairnicis también un sentido re-
cuerdo a los héroes que murieron 
en esta tienra dof en diando a la pa-
tria. 
Se unien a ose saludo y al recuei--
eolumna deM-ío Kert seguía , Colonias y Protectorado se ha faei- do de todos los jefes, oficiales 
Zara? 
antando las líneas actuales pa-
de esa manera acortr más la dis-
|a que separa a las fuerzas de 
r y que es de unos dieciséis k i -
tros aproximadamente. 
Us restos de dos aviones. 
'LILLA, 18.—Se tienen noticias 
que en una casa de la llanura de 
donde han establecido nues-
tropas un campo de aterrizaje, 
tan encontrado los motores de 
aviones que pertenecen: uno a 
nidro Dornier y en el cual esta-
aia de este aparato, v el otro ie! 
litado esta noche el siguiente parte i tropas que me acompañan en la 
oficial: 
.El general en jefe de las fuerzas 
que operan en Marruecos comunica 
que la columna del general Carrasco 
ha alcanzado la meseta de Tesoef y 
por esta altura domina el zoco .El 
Arbaa de Taurit, que enlazará a las 
fuerzas francesas y que comunicará 
ópticamente con las fuerzas españo-
las que actúan en Axdir, 
Esta ocupación ha determinado 
nuevas sumisiones. 
Siguen presentándose moros para 
. rootor y la cola del aparato entregar arenas y someterse. 
Pilotaba el capitán Herváiz, que La operación anterior permitirá 
operación, rindiendo homenaje de 
adhesión a España. 
Exquisitos bombones MARY 
Después de pasar una temporada 
en Sevilla, regresó ayer a esta, capi-
tal en comipañía de su distinguida 
esposa, y demás familia, nuestro 
particúlair y querido amigo don Ma-
nuel Farnández Mora. 
Pastelería fina MARY.—Muelle, 15. 
w.'MfliwiÉrtniwiM "̂i•Blll̂ - nrírnir n FTi i im vu iiiiiibíhiiiwiIw^m 
liemos' 
ipress 
Información agrícola y ganadera 
taewn* 
M ú n c a y t e a t r o s . 
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MURCIA, 18.—Con asistencia de 
numerosísimo público se celebró en 
el teatro Romea la conferencia que 
el ex ministro señor Bergamín había 
prometido al Círculo Mercantil, or-
ganizador del acto. 
Pvrsentó al orador el señor Mon-
tesinos, presidente do dicho Círculo, 
que tuvo frases de elogio para el 
ilustre político. 
El tema de la conferencia era «La 
Agricultura y su tributación. Des-
pués de estudiar los fundamentos de 
la propiedad territorial, el conferen-
ciante estudió el Catastro, y dirigió 
grandes elogios al ministro de Ha-
cienda, encoijniando los decretos dic-
tados en 1D25 sobre el Catastro. 
Discutió extensamente los decre-
tos die enero del año actual, sobre 
todo en lo que se refiere a la decla-
ración del valor de la renta, y esfj-
mó que el prcsupur.si o podría nive-
larse con la terminación de la gue-
rra de Marruecos. 
Entretanto, creía peflicrrpecá el o>-m-
dor los planes del miVi-it ro • de Fo-
mento, les cuales pudieran aplazar-
se hasta entonces para ecntratar un 
gran empréstito dedicado ctí lusiva-
raente ,a la reconstitución nacional. 
Al termin?T el sefíor Bergamín, el 
público ovacionó al orador. 
líov ha sido obseoniado el ilustre 
ex minis'ro por el Círculo Mercantil 
con un banquete. 
ñas , cu ¡parauso y el patio de buta-
'^vvvvlvvv^,A•va•^A,^^\vwv^\^,v^•vvvv^A^'v^^v^vvv• cas airdkKI'on en lexploisiomes de 611-
~ " tii&iasmo, desacostumhirado en este 
IwWffco, no isin Irazón tachado de 
í;:' i . auifíguie cuando se caldea ipone 
ver.iaden-a .pasión en «us ovaciones 
€f! 111 xi.einidósas y espontáaneas, 
FjI tn-iunfo de Lázairo fué anoche 
de ¿te do^innitivoR. No porque «triDi-
ti/era» la úl t ima í rase de «En las alas 
del deseo», sino porque cantó toda, 
absoíutamente toda la obra, sin con-
cesiomiss, sin giritos, , uilálizando sus 
poderosois medies de canto y 11 exon-
do, <!entro de l a unedaa voz, a unos 
«a;poiga¡meir:\tos)) inverosímiles. 
Pe;ro volvamos a aquellos momen-
tos tinenainríiMes de que hablamos 
al principio. .Dosípués de enloquecer 
a.l piú'blico Lá^arro, en la fonna an-
tedi aba, ílie tobó eil tumo a la Cap-
eir, ien el fimal del terceto, y lo que 
esa mujer hizo con su garganta no 
se ha oído ni se oi rá jamás , porque 
Hubo anofcJie, en-la ópera «Mari-
na», canitadia par dos primeros divos 
Hipólito Lázairo y Mrrcedes Capsia', 
luios moonefnitG& inenaffirabies, de pie 
ñ a emoción, en los que el público 
viiviió con iínusji-tada iiiitiensklad diez 
años ¡de •airíe 1 úrico. 
'Fmú Jfv-iospu¡éla del briadis, en % 
tei-iceto del tercer acto, cuando Jor-
ge, boi/racho y desengañado del amor, 
jura a Mairina aio queccir más a nin-
gunia ímujor. 
Lázaro, que es un hombre de oo-
razún, a.1 feliciitart'.e nosotros en su 
enstrto pe);' la ( M l a í n l o iactunción 
•suya en el acto paVim^ao, candando 
de una maniona hoiMiaiia, sin. lati-
g í f t e j v j r a la gaCidría, Ja difícil 
>pa.rtic^a!» deii «ts-noir, no© afirmó con 
ahsolu'to ccín.vencimieiato do que ra:-
peti-iía- s.u pa.rlüc en. el tanheto. Y co-
mo el que .t¿eue un duro % cambia, 
•Lázairo cuimpiió -su .paiaibra canitan-
do la -frase «de l a - luna sobre el 
imair», de un moido áanjpomderable y 
únfeo, •afejí,', ún'^.o, fhiunqne •ojv'ion 
otra cosa los a.'ú :• ;.v.(los a CTitahle-
cer coanpciraicc'onies y en ' p'oncir de-
feclos 'a los grandes u-lis; as, ya coa-
fa-girados par -todos los antros y to 
(iu:s Iqfe públicos dril mundo. 
•'-•'¡za.ro, ya lo teños dicho, cuni-
r'ió "--u palabra. Pero con tal exce-
so que no irepitió das dos veces acos-
tunutiradas • on" taitos casos, sano tres 
y t.-dais eOlaiS mojoA'ándose, supcirán-
dcae, elievándose a l a cúspide iaiahor-
dab'í-e de ilols feniómenos. Las gale-
vres (l' m 
< -.^,L::.>;ii:-íí*. 
f'0 ^ Vo casualidad. También mi marido y yo tenemos las mismas inicialcG. El se llama Ekute-
Sin audiencias. 
MADPJiD, 18.—El M'onarea no lia 
tenido ¡hoy aiudienlc.ias. 
Al im.edLodía sai-ió de Palacio y se 
trasiladó al ' Tiro de Pichón, donde 
aJonoazó. 
Háciendc cempras. 
La Reina doña A'ictc.nia, acompa-
ñada de sus hemiancHs, los marque-
ses de Carlsbrooke, dió esta maña-
na un paseo eoi automóvil y entró 
Cfa eJgianos comercios, donde reali-
zó diverjas compras. 
VVVVVVV'VWVVtAAOO^OAAAAVVVVVWVV» V W W W W 
E \ vuelo Madrid-Manila 
entusiasmo es in * 
Una mujer muerta. 
. MANILA, 18.—M ^nhisiasmo po-
pular ante la esnpresa realizada por 
los aviadores españoles es indoscrip-
tihle. No se habla d.e otro teana en 
Manila, y esita intensa atención por 
cuanto se ireüaciona con el vuelo lle-
ga a extriemoa insospeichados. 
Ayer dos mujenais diisoutieron en 
olí meoicado /xemea de si G'allairza 
era más o menos arrogante que Lo-
riga. 'En el- caflor de la disputa lle-
glainon a /encol»vibarsie • de Valí ma-
nieira icpie ama de ©illas se arrojó na-
vaja en anauo, sobre su. conrlirairia, 
y le produjo una herida gravísima 
en un cesitado. La pobre mujer ag-re-
dida, que llevó su veheimencia en la 
defensa de -uno de íes dos aviadores 
cjTpañofjfs hasta fial punto, murió 
diospués en un puesito de Isocoiiro. 
El crimen es'tá siendo^ comentadí-
sLmo en Maniía. 
Los aviadofi-os, al conocer lo oen> 
rir!ldo, han itenido-frases de coraipa-
eaón y do dodar por Jia desgracia 
ocurrida. 
Los aviadores aclamares. 
lMANJLÂ  18.—Im-il'.ados - por el 
ocm ?\ del Ayluitamiento , de " Ma-
ri ila, señer Badil 'Gallora, les avia-
dores "eeipañoiVs reccinriiciren Lías pin-
torescas afueras de Manila, d o r l / 
fuiimon atilamadob pov el pueblo fiíi-
pimío. , . 
A-vvvvvvvv-vvvvvvvvvvvvvvvwavvvvvvvvvvvvw 





Cotización del pescado vendido en 
la Almotacenía de esta capital el día 
17 del actual. • 
Merluza (primera): precio máximo, 
4,50; precio mínimo, 4 .pesetas. 
Idem (segunda)-: -4,10 y ,3,60. 
Idem (tercera): 3,90 y 3,30. 
Idem (cuarta), grande: 3,50 y 3.-
Idem (cuarta),-pequeña, 2,G5 y 2,20. 
Besugo (a): 40 y 33 pesetas. 
ChIIcs: 2,45 y 2,00. 
Cigalas: 4 y 3,60. 
Salmonetes: 2,75 y 2,45. 
rica, oapaz de alegar a las mayoreá 
amplitudes sin esfuerzo alguno-y sin 
la m á s leve esitrideucia. 
El público, que acababa de royi-
perse las manos aplaudiendo a Lá-
zaro, empleó la boca para expresair 
a1 la Capsir su íulmiira'ción ante'aque-
lla fGrmiiídaSi'e, laaravlillosa, áncon-
monsuirable no/ta del ¡final de (cpier-
de toda, e&pemnzaj). Aquellos momen-
tos valieroai por toda la ópera de 
A/rrieita, y cueniten usiteides- que la' 
CapsLr-, sobre repeft-ir, (como- nunca 
se ve en eil tíeatro, solaunente la fra-
se apuntáda , con los inismo;s , txríos 
que la airnteirioir, h(alxín CMutado da 
iguai deliciosa manera el t r i a corea-
da y las dos r-cma-n.zas .que- la si. 
guen, del práncii- acto, llegando vr* 
la teiiceia a lo sublime con la nota 
más cálida, más suave, más .amplia 
y m á s brillante que pudo oirse nuiu'ca^ 
Eri eil| ndüdó también estuvo- la, 
Capsir a -la altura de su fama, pero 
pnsfcirámos o ir. su voz sin picadállos. 
g.i -jeos y veriaciohes que, aunque 
sicirjptre. limpios y sob-jrbios en. su 
fé&t&gfftáO' garganta,., nunca pue-
den Ikgar a Ciu-K'ionar (tanto como 
osas notas que se abran como un 
espilóndido abanico de orií-tal, ¡pana 
caen' sobre ol .audiintúo' absorto, en1 
ca.seada do.sonidos dulcísimos y em-
briagadores. 
Al final de la íA.r.a, fueiron tantas 
Jos VA.» s del púKáco que Láza-
ro quiB» corresiponde(r ia ellas como 
despedida, cantando ía conocida ro-
niauza ido «(-Tosca'», «luceran rcs,te-
ih?» y iMcircedos Cap&ir la no menos 
popular oanción titulada . «¡Ay, ay, 
aiy!». No liay . para qu-ó 'decir que 
I m splausos se repetieo-on una voz» 
m á s y que líos eminemt.es ((divos» se 
vieron :oibi|igados a ipirasepitarso cu 
el:)í:üiia .¿nnuuri arables v&és con. .ol 
aíflasfel'jpo Ctii.lleviíla, que llevó (muy . 
fcieai Ja oíiqueisrta, el l>ajo Olaizola y 
el bairítotno Jcndá, que estuvieron 
afort-.-.;; • mes. así coano los coros, 
en el" transcunso de la ópera. 
Fué,' en suma, la de anoche una 
de-pedida triuriifail, de la que comres-
pondie no poca pa.rte a la lEmpresa' 
de teaía'O Pereda, quien, a pesar de 
no haber hecho sino un negocio en: 
conl.ira, por ia no asistencia de la 
mayoiráa del público elegante a i'as 
fuDiL-iones aaiteiriores, organizó la de 
anoclue, a todo riesgo, juntando en 
ella a dos divos que quizás, nunca, 
vuelvan ia casitar imidos, por el 
«s muy diifíciil anconlín'ar una voz uo-ueaionns piresuipu&sto que supone su. 
mo la de .ella, de soprano ligero-Ií-j actuación en una misma obra.—E. O. 
PRíMER ANIVERSARIO 
DE LA. EXCELENTISIMA SESOEA 
(VIUÜA DE DON KIGINIO A. DE CELIS) 
W M m m U M M M m ®1 i a SO Se 
m & i z 1925 en Nobles de Písueréa 
Sus hijos don Jysé Luis y doña María; madre doña Emiliana Se-
rrano (vivida ce Ulero);- hermanos, hermanos polílicos, sobrinos 
y demás familiares, 
S U P L I C A N a sus amistades encomienden su olma 
a Dios 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, día 20, en las 
glesias de Santa Lucía, Carmelitas, Soyrado Corazón áe Jesús y con-
vento de Angeles Custodios, RSÍ cómo el alumbrado al Santísimo en 
esta capilla, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, ig de mayo de IQ26. 
LA SEÑORITA 
M\m m el día do iioj, a la úú áe ?9 años 
después de recibí i' los Santos Sacramentos 
IR. I . F». 
Sus padres don Eamón del Castillo y doña Felisa; 
hermanos Manolo, Josó y Tiburcio; abuelos, tíos, 
primos y demás parientes. 
Ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las kcís 
de la tarde, desde,la casa mortuorúA, Ve-
jasco, 13, al si io dó costiutibre; por cuyo 
favor les vivirán reconocidos. 
Santander, 19 de mayo de 1926. 
La misa de alma hoy, a las nueve, en Santa Lucía, 
y el funeral a las diez y media. 
Funeraria de C. SAN MARTIN.—Alameda Prjmeraj i.^.—Teléfono 
¡flí 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
trucc-ión de doce casetas para las fe-
rias.-
SOBRE LA" MESA" 
Don Claudio Martínez, abnr una 
fuerta en 1% fachada Este de la- ca-
sa número 2 de Somorrostro. 
Dos telegramas. 
En la Alcaldía se- recibió ayer el 
siguiente despacho telegráfico del 
mayordomo mayor del Palacio Keal: 
«Su Majestad agradece mucho su 
amable felicitación.» 
También recibió el señor Vega La-
mera él siguiente telegrama: 
«Arozamena agradece y correspoíi-
de cordial felicitación pueblo San-
tander saludo alcalde recibido con 
entusiasmo. Hemos iniciado suscrijv 
ción, rogando interese cooperación 
ese Ayuntamiento y pueblo. Monta-
ñeses Filipinas Casa América.» 
Do este despacho dará cuenta el 
alcalde en la próxima reunión de la 
Comisión Permanente. 
*íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VWAA^VW\íVV\^ 
T ^ A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 2$.—Teléfono 5-48] 
I n f o r m a c i ó n 
A m é r i c a . 
e 
E l pliego de d e s c a r g o s d e l inter-
ventor m u n i c i p a l . 
peunión preparatoria. 
En el salón de la Alcaldía se re-
unieron ayer la casi totalidad de los 
concejaJes, incluso los nombra-dos re-
:cientemente," con propósito de cono-
cer las actuaciones llevadas a cabo 
en el asunto del-señor interventor y 
el pliego de descargos presentado 
por éste. 
Esta reunión tuvo por sólo_ objeto 
el que los señores capitulares asis-
tan esta tarde a la sesión del Pleno 
del Ayuntamiento, perfectamente im-
pue-Stos de la cuestión que ha de 
dilucidarse Hoy en el hemiciclo mu-
jiicipal. 
Los Tribunales industriales. 
El alcalde ha remitido comunica-
ciones a sus compañeros del partido 
' judicial, interesándoles que dén pu-
Blicidád a la disposición constitu-
yendo los Tribunales industriales en 
. esta píovinciá, para lo cual ?e con-
voca a patronos y obreros' para la 
" elección de jurados. 
El Centro Montañés de 
Baracaldo. 
Aprovechando su estancia- en la 
vecina villa, el señor Yega Lamerá 
aceptó la invitación que se le hizo 
X)ara visitar el Centro Montañés de 
Baracaldo. » 
El aJcalde, acompañado del emi-
nente espeleólogo don Jesús Carba-
11o, se trasladó a dicho Centro, sien-
do recibido por la Junta directiva y 
gran número de socios. 
Recorrió las distintas dependen-
cias, en las que se encuentran insta-
ladas las escuelas y el servicio mu-
"tualista de socorros médico-farma-
céutico, quedando gratamente imprc-
eiinados de la gran obra llevada a 
efecto por un centenar de oxcolon-
Í09 y animosos hijos de la tierruoa. 
* Él alcalde tomó nota de las obras 
que allí se realizan, nota que comu-
nicará al gobernador civil y al pre-
sidente de la Diputación pava ver de 
lograr que se preste ayuda a esos 
paisanos nuestros del industrioso 
P-r.racaldo. 
Para la sesión del viernes. 
Para la reunión municipal dpi pró-
ximo viernes ha quedado confeccio-
nada la siguiente orden del d ía : 
Acta de la sesión anterior. 
HACIENDA 
Don Máximo Fernández Cavada, 
modificar un recibo de inquilinato do 
la casa número 2 de la calle de Eai-
Jé'n. . . 
OBRAS 
Don Manuel Gutiérrez, una sepul-
. tura en el cementerio de Ciriego. 
—Doña Angela Sánchez, una par-
g cqlfujn ^1 íSBsmBveflinMfcjnjp. s, gj, 
—Doña Honorinda Grijuela, am-
pliar un terreno en el cementerio de 
Ciriego y construir en el mismo un 
panteón. 
—Don Felipe Elizondo, sustituir 
un' mirador por otro en la fachada 
. Sur de la casa número 19 de la callo 
i\o General Espartero. 
—Don José Heras, construir una 




Adjudicar a don Samuel Fossema-
He la construcción de doce casetas 
de ferias. 
—Don Florencio Arenal, construir 
' tina galería en la casa número 29 de 
San' Martín. y .. 
—Corcho e Hijos, reconstruir el 
edificio de la Sociedad destinado a 
oficinas en la Pampa de Sotileza. 
—iSentencia del Tribunal Supremo 
Scbre legalicación de servidumbres 
de huecos en un almacén dé la calle 
de Castilla. 
FESTEJOS 
Dando cuenta de haber adiudica-
0o a don Samuel Fos-semalle ia cons-
Gonfirmando un nombramiento. 
LA PAZ.—El Gobierno ha confir-
do el n'ooiibrainieiito de don Simón 
Patino pora el cargo de ministro de 
Bolivia en Madrid. 
Ha quedado zanjado el incidente 
motivadlo poir las rticilamiaciones dpi 
ministerio ÚQ Relaciones Exlerioa'ef 
a l Gobiemo del Chile por la deten 
ción de unos subdito» bolivianos, 
que se creyó en los primeros mo-
mentos que obedecía á las manifes-
taciones registradas con motivo de 
la cueatión de Tacna y Arica. 
Denuncias. 
MONTEVIDEO.—En la última se-
sión celebrada podi el Consejo Na-
cional, varios consejeros presenta-
ron denuncias contra altos funcio-
narios del Estado que perciben dof. 
y tnes giratifkaciones a la vez pór 
distintos conceptos. 
¡Créese que el Gobierno diapondrá 
la incoación de un expediente para 
depuirair estas dienuncias. 
El impuesto sob ê la renta. 
RIO JANEIRO.—En ol Congreso 
h a con t i n u adío la d i sens i ón para ! a 
aplicación (1q1 impuesto sobre la 
renta. 
E.1 Gobierno ha recibido una mi-
t r i ( l ; r Delegación de las clases con-
servadoras solicitand,) Jiiodiflcacio-
nes en dicho irapnesto, acordando 
aquél impoaltantes concesiones. 
El Senadb ha, aprobado el proyec-
to del señor Fr.antin, aplazando 
hasta el día 1 del próximo mes de 
octnbtrie la remisión de las declara-
ciones de los contribuyentes, que ha 
bía sido fijada para el día 1 de junio. 
[ VVVVVV\MAA'VVVVVVVVVVVVVVV\\VU^VVVl^A^W 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O , I M E S -
TINOS y ANO, 
um h-mmm mim 
Consulta de 11 a l y de'3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
DIATEBMIA-CIRÜBIA mm 
Especialista en parías, enfermedades 
de la mujer y vias urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, ic.-Teléfono 8-74 
Fernando Estrañi 
S I S T E M A NERVIOSO 
ELECTRODÍA GNÓ 5 T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
LeopMo Rodnénez F. Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la p'el 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radlotsrapia profunda. 
Muelle, núm. ¿ o . - l e l é f o n o núm. e-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
^ Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
.plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
TARIFA DE ESQUELAS 
En1.R6 2. 
Pesetas. Pesetas. 
Plana entera . . . . .5. 
Media plana 
Cuarto de plana. . . .M. 
A tres columnas. . . . | ] . 
A dos columnas 











L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
P o r a u s e n c i a d e l p r e s i d e n t e 
n o s e c e l e b r a C o n s e j o d e 
A Aranda de Duero, 
: MAsBRTD. J[18.—ai iífrcisklGdiite del 
Cooiisejo y el miniistro de la 'Guerra 
hmi mairchaido esta imañana a 'Aran-
da de Duíiro. 
Allí /presenioiairán amibos, las ma-
niobfiEts que irealiaan los alunuio.s de 
la Ajcadeniia de Caballería. 
No se sabe si el marqué? de Ks-
tolla y el duque de Xe-tiuán reyresa-
ráu hoy. 
Un entierro. 
Esta m a ñ a n a se ha verificado el 
entierro del audator de la 'Armada 
don José Taipda, iqiuie dcsenipeñao-.i 
el cargo, ide asesoir •áeH "Miriisterio 'de 
Menina y que íiallieció-ayer. 
El entiietnro fné presidido |gM? el 
aninista-o deií lamo y estuvo- ccnieu-
rridísimo. 
Despachando. 
CcMi el Ri-sy cstuv.iiiir'on-dcspacliaii-
do 'esta nüañaina Jlqfe tni.'<a:.st,rcs 'do 
: l : i i ' . : , - i K Í a y (•.obciiTiación, qiuieaies a 
la .salida no h i cLer oai. man i í estación 
alguna a las {liCiiñudisiías. 
El gobernador de Oviedo. 
Ha •vteítiado al, iinflni.3,,.iro. 'de Mari-
na el gobeumaJoi- civil do Oviedo., 
señor Puentes Pila, que se encuen-
tra desde ayer en l a corte. 
Llegada de un delegado. 
En la Presidencia manifestaron 
esta nuche que m a ñ a n a era espera-
do en Madrid Mr. Consat, delegado 
francés en la Conferencia de Uxda. 
La Conferencia de sericicultura. 
La Conferencia nacional de seri-
cicultura celebró hoy su primera 
rennión de tirabajo en ano de los sa-
lones del Consie'jo Snpeirior de la 
Economía Nacional,..pa-esidiendo el 
señor Castedo. 
Se discutieron las conclusiones 
provisionales y fueron aprobadas 
hasta el apaHado G, aplazándose 
para mañana el continunir ija discu-
sión. 
La Comisión de Códigos. 
Hoy se ha reunido Ja Comisión de 
Códigos presidida por el señor. La. 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
c a p i t á n y a n q u i en tre I, 
m e n o s . 
Cierva para estudiar la ponencia 
relativa a las modificaciones que 
¡han de intlrodacirse en el Libro I I 
del Código de Goirniercio. 
Los reunidos dieiron fin a su labor 
quedando terminado el e a ^ d í o de la 
ponencia que pasa rá al fiscal del 
Supnemo, señor Crehuet, para que 
la corrija. 
El señoir Gonzáilez Echavarri, que 
ha tomado parte en estos tirabajos, 
estuvo en el ministerio de Gracia y 
Justicia despidiéndose del ministro, 
pues marcha m a ñ a n a a Barcelona. 
Los delegados españoles en Uxda. 
Han llegado a Madrid los señores 
Lóipez Olivan e Ituiririaga qué fnerón 
delegados espafíloiles en la Conforen-
cin de la paz celebrada en Uxda. 
Ca.mbiaron impresiones con el ge-
nerad Gómez Jordana y éste confe-
renció después con el embajadlor de 
Firanda. 
Una causa en el Supremo. 
El Consejo Sufiremo de Guerra y 
M;ir¡na vió hoy la causa contra el 
artiillcro Ricardo Caballiriro del 2.° 
regimiento de Artillería de Montaña 
do guarnición, en Vitoria. 
Ricardo plroinovió una reyeria al 
salir do una casa de mala nota en 
la niclcihe del 6 de agosito de 1925 y 
al acudir los soronos y aimonestarT« 
les agredió, por lo que se le proce-
só poir ni enfado a íá fiutoridad. 
Tin éO ¡Cemseiq que le -juzgó, fué 
condenado a seis meses de arresto 
aoreciando algunas atenuantes, pero 
corno ol auditor no apreció osas a'e-
nuank,-; ¿asó ol .-^milo al Supremo 
y boy el fiscal pidió que se confir-
malra la. sentencia. 
La previsión nacional. 
Esta tarde, en la Presidencia , se 
reunió el Comité de defensa de pre-
visión nacional. 
Consejo suspendido. 
-íV'-i lu.fi/üvo 'd';i'l viaja del ..presi-
dente a Aranda do Duero se sus-
pend'ó el Consejó anunciado para 
eslía tardo. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
A y e r , e n e l r á p i d o , s a l i ó p a r a 
M a d r i d e l s e ñ o r O r e j a E l ó -
h 
to, de Barcena de Pie de Concha, 
por, roim-idente en la venta de pan 
con falsa de peso. 
Dé 100, a don Dionisio López, de 
Arija, y a don Jesús Fernández, de 
Solaya, por vender pan con falta de 
peso. - - 1 
De 25, a don Jesiis Sáinz, don An-* 
toniQ. Carral y don Evaristo Fernán-
dez, de Hazas en Cesto, por no en-
tregar la relación de precios medios 
y existencias. 
De 25, a don Nicolás Sánchez, de 
Suances, por ídem id. id. 
Do 25, a don Marcelino Carrera, 
Los periódicos norteamericanos de-
dican mucho espacio .a contar las 
aventuras del capitán Brown .Wilson 
en el Rif. 
El capitán Brown Wilson figuró en 
el Ejército yanqui durante la gran 
guerra europea. Poco después de que 
acabara, el capitán realizó algunas 
especulaciones poco correttas en los 
parques de Intendencia del ejército 
expedicionario. A consecuencia de 
ellas estuvo en prisión dos años y 
fué excluido de los cuadros de la ofi-
cialidad. 
Cuando salió de la cárcel el capi-
tán, encontrándose sin oficio ni be-
neficio y con voluntad de seguir su 
antigua profesión, se trasladó al úni^ 
co lugar en que había guerra por 
aquella época: a Marruecos. 
Oculto en un barco, pues carecía 
de dinero para el pasaje, llegó a Ar-
gelia. Atravesó casi todo el país a 
pie y llegó a la zona española a las 
irmiediaciones de Melilla. 
Era precisamente la época en que 
se estaba preparando la sublevación 
de 1921. 
El capitán, que iba a la ventura: 
—Dispuesto a irme con los que 
primero me encontrara: españoles o 
rífeños, según ha declarado con se-
reno-cinismo; tropezó con un grupo 
de cabileños, que lo condujo a- la 
presencia del hermano de Abd-el-
Krim. ' 
—¿Que vienes a hacer aquí?—le 
preguntó. 
—Vengo a pelear. 
-TÍ Conoces el oficio ? 
—Sí. Soy militar. 
En vista de estás declaraciones fué 
llevado ante el mismo Abd-el-Krim. 
—Me recibió muy bien—ha dicho 
•Brown Wilson— ; me dió un cabile-
ño para que me sirviera de críátio 
y una casa, que estaba bastante su-
cia, pero con la ayuda do mi criado 
la limpié y la arreglé, dejándola con-
fortable. 
Algún tiempo después me conver-
tí al mahometismo y me casé con la 
hija de un caid, bastante guapa. 
—Y ¿qué intervención tuvo usted 
en las campañas contra los españo-
les?—le^ preguntó al capitán el pe-
riodista que le interviuva. 
El veraneo y los ti-
radores del "Tiro 
Nacional*. 
- A la del 21 asistí co^ , 
soldado, ¡¡orque estaba ^ .; 
do y todavía no se fiaban?1" 
de mí. 
En el saqueo de Nador ^ I 
un gramófono y gracias a él ^ 
té un gran prestigio entre 
ños, que se maravillaban 
manipular con aquei apar^S 
que si me lo hubiera prop/'" 
hiera llegado a «santón»., p 
gustaba más la profesión dg 10 
que la de sacerdote... 
Luego—sigue explicando a 
en la campaña de recoagMi l 
prendida por el general 2p 3 
resulté gravemente herido. ^ 
ini mujer con un emplasto V11 
bas. 6 ^ 
—¿Intsrvino en las eampaft 
teriores —le pregunta el redn55̂  
«New York Hcralú». 
conibai! 
Lo que dice el gobernador 
interino. 
En el rápido del Norte, y acompa-
ñado de su distinguida familia, salió 
on la mañana de ayer para la corte 
la primera autoridad civil de la pro-
xincia, - . 
Los périodistaa fueron recibidos a 
la hora de costumbre por el gober-
nador interino, presidente do la Di -
putación don Alberto López Argüe-
He, quien, a su vez, ha encargado 
de "la presidiencia interina do la Cor-
poración provincial al diputado don 
Francisco Mirapeix, con quien con-
f.renció por la tarde para imponer- de N o -
le de la mardia de -determmados inuestrag de ^ para ^ 
De 25, a don Jesús Herrán, de B j j ^ J ^ ^ ^ . Í ^ m á s ' ' ^ 
Ilaescusa, por carecer del juego de 
medidas que previene la ley. 
Visitas. 
—£í. Cuando Abd-el-Krim 
formas unas tropas regula.r€3 
de los instructores y 
frente de ellas, juntamente"" 
rios oficiales turcos, 3161^1^" 
sos. 
El año pasado fui herido ota 
en las proximidades de Tet^ 
—¿Por qué que ha abam], 
Rif? 
EJ capitán, que a falta (]e0J 
buenas cualidades tiene ' 
responde: 
—Porque acuello va mal... § 
muy difícilmente. Abd-el-K^ 
tiene ya ni dinero ni vivera 
cabilas le desobedecen... ^ ' 
los franceses-españoles comWT 
no pueden menos de aplastar 
rifefíos... He preferido irme ¿e 
antes de que sucediera eso. 
—Y Abd-el-Krim ¿Ic ha dejado, 
lir sin inconvenientes? 
_ - S í . Abd-el-Krim es un honj 
antehgente y no quiere forzara, 
die a servirle contra su volur 
Comprende que frente al e¿aj 
un soldado que no está conté 
puede jugar bromas pesadas. 
Estos es lo más importante de 
manifestaciones que ha hecho el 




4.a Qaie los tiradores no hanpaa 
to en' duda el noble fin que persip 
las Entidades libres, por el que« 
recen nae&tras simpatías, aun m 
niendo su pimto de vTsta. 
Varios tiradore» 
*VVVVVVVVVVVVVV-VVVVVl^AAa\VVVVVVVVWVVVttlV 
Señor director de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Agí adecenamos a. usted la amabi'i-
dad de publicar en su importante 
periódico las siguientes l íneas: 
«Como ampliación a nuestra nota 
anterior, nos interesa bacer piiblic^S x - -.wauv,.,w 
las siguientes manifestaciones: 
1.a Que aquélla fué inspirada en 
el /deseo único de bacer constar que 
considerábamos poco conveniente 
para el pueblo e injusto, además, 
que el excelentísimo Ayuntamiento 
e n a ^uiza 
Relojes de todas clase» y fornica m ¡wj 
plato, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . MMfiOl 
P u d r e s R e d e n t o m 
t a s . 
Jueves Eucaríst.icos. 
Mañana, eemuniones generales 
suprimiera las subvenciones de Fes- :ra Ja Arebicoíradía de los Juevü 
r ' tejos y volcara su partida a una so Eucarísticos, a las •seis y 
asuntos afectos a la provincia. 
El señor Oreja Eilósegui permane-
cerá en Madrid quince o veinte días, 
gestionando diferentes cuesüoi?cs de 
interés para Santander y otros de 
cuya resolución Je ha encargado ei 
señor López Argüello. 
Con verdadera satisfacción. 
17!- gobernador interino dio cuenta 
a los periodistas de haber recibido 
una Real orden telegráfica del mi-
nisterio de la Gobernación, levan-
tando el destierro a todos los indi-
viduos que por orden gubernativa 
se encuentran fuera de la provincia. 
—Para mí en este caso—dijo ol so-
ñor López Argüello—significa una 
verdadera satisfacción el iniciar ini 
corta permanencia al frente del man-
do de la provincia, transmitiendo 
tan grata nueva, como ya 'o he he-
cho c-n cuanto se relaciona con el 
deportado don Arturo Casanueva,'te-
legrafiando para ello al comandante 
militar de las islas Cbafarin.is, cum-
pliendo la regia prerrogativa con 
ocasión del cumpleaños de Su Ma-
jestad e.l Rey. 
De Cabezón de la Sal 
a Madrid. 
En el Gobierno se recibió ayer uri^ 
telegrama del alcalde interino de 
Cabezón de la Sal dando cuenta de 
la salida para Madrid del alcalde 
propietario señor Botín y una Comi-
sión de vecinos, con objeto de ha-
cer gestiones relacionadas con los 
liundimiento'S producidos m dicha 
importante y laboriosa villa. 
A estos comisionados se sumará 
en la corte el gobernador civil de 
Santander. 
Multas de Abastos. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos han sido impuestas últimamente 
lac siguientes multas: 
Dt 250 pesetas a don Julián Forro-
El «eñor López Argüello recibió 
ayer gran número de visitas por la 
mañana, entre ollas la del diputado 
provincial por el distrito de Rama-
les, don Bernardo Ncgrete. 
Por la tarde asistió al entierro del 
hijo de don Manuel Prieto Lavín. 
Sociedad de Menén-
O -
Hoy, X I V aniversario del falleci-
miento de don Marcelino Menéndez 
y Pelayo, se celebrará en la iglesia 
parroquial de San Francisco una mi-
sa por el eterno descanso de su al-
ma, a las nueve y media de la ma-
ñana. 
V.\^^VtVVX \aA /X \AA \VVVV\'tVVVVVV'\A/VVVVVVV\V» 
Las andanzas del <GallQ>. 
H a l l e g a d o a C á d i z e l i n c o -
m e n s a r a b l e R a f a e l 
la Sociedad o entidad, cuando núes-, ocho 7 media. 
No bastaba que una vez al 
contribuido con ,su dinero o sus tra- cordásemos el misterio de la Inrifl 
bajos y organizaciones al desarrollo ción Euearístioa; merecía- la pena* 
del veraneo. Que todos los jueves conmamorá* 
2. a Que es «cierto que la entidad ™0* el día del Señor.-Bij 
Tiro Nacional ¡lo es de carácter ofi- ^storia humana- "los aconteoiniwj 
cial y en tal sentido funciona ; pero «olemnes que llenan de adiriraciót? 
sus socios, independientes de ia Jun- «ratítuá los ánimos por hazañas* 
ta directiva, cuyas decisiones siem- ^ti-ca-s o sucesos do resonPtft; 
pre respetarán, pueden, particular-: lSue,len señalarse con piedra 
mente tener una opinión sobre el / con fiestas conmemorativ.-
veraneo y exteriorizarla como lo han J^S0 catla semana, sino q«c w 
hecho, reforzándola con oí títido que dl'a y cada instante debiéramos-^ 
orgullosamente ostentan de Tirado- niemorav ^ n s l l a hora bendi"^ 
ro» De la misma manera pue «--.i qne Jesús quedó Bacramentaln» 
citados a reuniones también y asistir ,cn ,os aíta,^s ; poro fingulai 
a ellas, como asiste la Con-'s.ón de ,e! Jueves debe ser. consagra 
Concurses, «cuando>> so solí'.fa su'3™01' eucarístico, ya que esC 
co-peración. ¡día elegido por Jesús para iaío1 
3. - Que nadie ha negado que esta j " 6 Institución. La copla v m M 
Comisión de Concursos recibiera el pañola reza con admirable ^ 
tL-qrortante donativo del (orucroid 
santanderino de pesetas un mil, que 
fueron entregadas por el d'^.c pre-
s-Jrnte del Circulo Merca i(,,l f ya-
sado verano, donativo que agradece-
mos, los «tiradores» muy sinceramen-
ío, los que, a la (vez, tenemos la sa-
tisfacción de considerar que el con-
'.•urso organizado con aquella y otras 
subvenciones redundó en beneficio 
CADIZ, 18.—A las s « e de la tar- de •Santandeí y de M Icomercio-, IgO.í! 
da enitió en eiste pueirto el. vaipor tanto.-
eo», a bordo del cual vo-' 
teológico: 
Tres jueves hay en e! ai" 
que relucen más que el sol: 
Corpus Chrkti , Jueves S | f 
y el Jueves de la AscenBioD-
; Qué dulces deben ser par» • 
y pai'a los amigos do Jesús ^ 
cuerdos de esos tres jueves' ^ m 
(¿Moaífev 
ni.!, liosdo Veinacniz, el impondem-
hle Raíaol (RJ Gallo). ( 
En los ffnuelles había un eoioinne 
gentío que le ov-aicioaió, obliigáaii lole 
a saludar coai .la goirra. 
vtem en excelente eatado de sa-
lud y ha dicho que sailtó de Esipaña 
noviemb-ro de 1023, ihabieodo ío-
i'-jAdo maiicihas coir,i,idais y contado 
nmahas c/nejas'. 
Añad'ió que eiii Eapiana ¡loirearía efl-
ta itempoirada y que tenía coinriidas 
contratada-s en Ba-rceloina, 'Alicainite, 
Sevilla y otras plazas. ' 
l \^/\'VVWAAA/V'V\AAAAA'WVVWWVWV\A'VV\AAA^'\AAA. 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS y GliVECOLOGIA 
Reanuda su consulta 
tfVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/« 
Cuirtí reumatismo, lumbago, ciá-
tica, torcedurae y toda clase da do-
lores. Precio, i posfitaa. 
m m m m t 
ABOGADO . 
Procnrador de los TribnB^' 
VELASCO, 11.—SANTA-
Comisaría de 
V u e l t a a l nido. 
L a Pdicía de San Sebast'̂  
cundando órdenes de la de 
der, ha detenido al menor •> 
sa Alonso, fugado del boga' 
on nuestra población. 
pat«rl 
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N u e s t r o s paisano* t j i Cuba. 
A l g u n o s aspectos d e l movimien-
w y d e s a r r o l l o d I C W j í r o MCÍI -
t u ñ é s de l a H a b a n a * ' 
Bien merecen unos comentarios la j banderas do pubJicidad y propagan-
labor social, el •desenvolvimiento | da, adoptó ima adniinistración recta 
progresivo y ios proyectos en carie* f sobre métodos económicos y financie 
ra de esta importante entidad mon-' • 
taflesa, paladín ide los cántabros y 
orgullo de nuestra región en la leja-
na ^ r l a antillana. 
E l Centro Montañés, a partir de 
au reorganización en 1921, ha tenido 
ün (feliz .resurgimiento que aún se 
muestra latente en todas las mani-
festaciones con que da señales de su 
existenicia. 
Las diferentes Directivas que su-
cesivamente han regido sus destinos 
no han cejado un «olo momento en 
su noble empeño de contribuir al en-
grandecimiento y pujanza de 4.a So-
ciedad, ni les ha faltado nunca el en-
tusiasmo alentador y la colabora-
ción decidida de todos los paisanos 
de la Isla. 
Cerno medio de lenlace con los 
montañeses del interior se estable-
cieron las Delegaciones en lias dis-
tintas villas oubanais. Estas agrupa-
ciones locales hacen más decidida 
y firme la unión, establecen rápido 
contacto con la sociedad central y .su 
colaboración resulta más beneficiosa 
por Ja uniforme preparación y entu-
siasmo de sus miembros, al par que 
permita al Centro' extender su radio 
de acción a todo el territorio de la 
República, consecuente con su ideal 
de ser la casona solariega 'líe los mon-
tañeses len aquella tierra tropical. 
Para llegar a una unión total de 
los naturales u»oríundos -de ia Mon-
taña en el solar cubano y para la 
imprescindible difusión y actividad 
que en este "orden necesita el Cen-
tro, se constituyó la Seoción de Pro-
paganda, que ha dado un rendimien-
to insospechado.' 
Con, la colaboración eficaz de la 
Sección de Prensa, que constante-
mente viene impulsando la labor de 
la (Sociedad y sosteniendo y alentan-
do «1 éntusiaseno de los paisanos 
desde los grandes rotativos habane-
ros, se completa el trabajo de pro-
paganda y difusión, dos elementos 
indispensables para lograr sus fines 
eociales, controlando periódicamei>-
te su ascensión progresiva, su crédi-
to y su prestigio, que le permita ob-
tener la aquiescencia y la adhesión 
de todos los montañeses, sean o no 
asociados. 
Las normas económicas que se ha 
impuesto en su administración son la 
base sobre la que se asienta con fir-, 
meza inconmovible y de donde par-
ros, trazó su programa social y fué 
mareando, con tantos jalones como 
triunfos, la nueva era de íloreci-
miento felizmente comenzada y que 
en tan poco tiempo ha rodeado de 
presitigio y de respeto, habiéndose 
arraigado en la opinión, que le pre-
senta como modelo de tenacidad y 
de entusiasmo. 
El Centro aspira con nobleza y jus-
ticia a fusionar en su seno al resto 
de las .Sociedades hermanas que de-
dican sus actividades a diferentes 
manifestaciones, ya de recreo y sport 
como de earidad y beneficencia. 
iSu calidad de entidad oficial podía 
quedar imeranada si los elementos de 
la Colonia se disgregasen yendo a 
engrosar las filas de otras Socieda-
des regionales existentes o que pu-
dieran nacer. 
Sin embargo, 'lejos de constituir el 
Centro un instrumento meramente 
diplomático, l a primera Sociedad 
montañesa de Cuba abarca todas las 
actividades conducentes al engran-
decimiento y prosperidad de la Aso-
ciación^ al mejoramiento social, cul-
tural y expansivo de sus asociados y 
a la ferviente exaltación de la patria 
chica y de la patria grande. 
No es, pues, una de estas represen-
taciones irías y severas, sino que 
busca la amión entusiasta y simpáti-
ca de todos los que están obligados 
mora'lmente a- iser sus miembros y de 
sostener su prestigio como entidad 
oficial. 
Actualmente parece existir indi-
cios de unión o, mejor dicho, de fu-
sión en el Centro de una Sociedad 
montañesa.; pero hasta la fecha no 
hay .nada en concreto ni se sabe "í 
han llegado a un acuerdo sobre las 
bases propuestas en las conversacio-
nes entabladas por las representacio-
nes de ambas Sociedades. 
De desear es que llegaran a una 
solución armónica y la primera ane-
xión sirviera de estímulo a las de-
más. Sociedades que en bien de la 
Colonia se decidieran a unir sus es-
fuerzos. 
Por bu parte eí Centro ha venido 
laborando Gonsíantemcnte, sin per-
der .un ápice de su entusiasmo m ce-
der un palmo de terreno, como lo 
demuestran las siguientes cifras: 
En ©1 ¡pasado año 1925 consiguió 
300 nuevos asociados, número verda-
deramente crecido si se tiene en 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
—Permítame que antes me tome ia Aspirina Bayer, y puede 
Vd. darme en las muelas cuanto ¡e dé la gana. • 
te su prosperidad, reflejo de la só-1 cuenta que muy pocos montañeses es-
lida-garanitía y de la rectitud de | capan a la ipereecueión de la activa 
honradez que ofrece a sus socios y í Sección de Propaganda ; de 'éstos, 
que pone a lia- consideración del roa- ¡ 250 correspondieron a la capital y 
to de líos paisanos. I los 50 restantes les dieron las Dele-
Buena prueba de lo que dejamos, gaciones. 
dicho es la confianza y el entusias- j En cuanto ail resultado económico 
mo laue len él han depositado sus • de su administración, en igual pe-
asocaados, el respeto, la admiración' ríodp de tiempo, no puede ser más 
y |1a influencia que ha llegado a ad-j próspero y halagüeño. 
qmnr entre el resto de las Socieda-
des regionales y aun en la misma 
vida cubana. 
La Colonia montañesa de la Tala, 
tan crecida como laboriosa, y tan in-
fluyente como prestigiosa en la in-
dustria y en el comercio del país, 
hacíase acreedora a una representa-
ción digna, a una entidad oficial que 
fuera reflejo de su potencialidad y 
del. lu.gar preeminente que ocupa en-
tre las demás Colonias españolas. 
Para esa finalidad, para que el 
Centro, cuya vida era lánguida y ex-
«'UU'.ta, tuviera vida .próspera y flo-
reciente como correspondía a la Co-
lonia, cuya representación oficial os-
tentaba, para llegar al bloque único, 
a la compenetración entre la Colonia 
y el Centro, alcanzando éste el nivel 
que ¡le correspondía, desplegó su' 
,VVVl^'VVVVVVVVVWUAí\MA 
CARLOS R. CABELLO 
toto», enfarmedades y cirugía de la mujer. 
(fiÍNEOOLOGIA.) 
MEDICINA I N T E R N A 
w K a I2T Sanatorio del Dr.Madraeo. 
| De 12 1J4 a 2t Cañadio, i . segundo. 
Excepto los días festivos. 
^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvV^^ 
tínico pa/na curar los catarros de 
_ Nariz, Laringe, Bronq-uioa, Pul 
•JJ6" y la prerflsposición a elíos; 
perfecto sistema de inhalación 
y íjuavarización, único en España, 
inhalaciones mañana y tarde, 
"ncíplo da temporada, 19 dt junfa 
* * * * * * * * * * ' V V V W V V V I V V V W V V V V V V V ^ ^ 
rt quiciación de todos loa acceso 
^ del GARAJE HISPANO AME 
^ A ^ O , a precios inferiores al , 
*̂10> en su nuevo local de la calle 
e General Bsparitaro, esquina a 
ae Gándara. 
AUTOMOVILES 
y DURANT y 
C H E N A R D W A L C K E 
Rugby 
08 reduoldo8; Entrejra fnmertint? 
En el informe 'de la situación eco-
nómica de la Sociedad en enero de: 
citado año de 1925, se consignaba 
un capital .de cerca de 7.000 pesos, 
de los cuales 4.000 estaban colocados 
en primera Mpoteca.¡ 
A l finalizar el año consigna "un au-
mento líquido de 6.000 pesos, que ev, 
el presente han colocado en una se-
gunda operación de crédito. 
En lo que va de 1920 sigue flore-
ciente su administración, disponien-
do ya de otros 2.CO0 pesos, para in-
vertirlos en otra operación análoga. 
Como consecuencia def prestigio 
alcanzado, del desaliogo económico 
que progresivamente va obteniendo 
y de la consideración de sus relacio-
nes oficiales, se ba puesto en camino 
de conseguir la realización de los 
proyectos que constituyen su ideal, 
entre los que destaca la posesión de 
un edificio que, respondiendo a su 
importancia, sea capaz para el des-
envolvimiento de su labor 'social. 
El programa político-administrati-
vo que está revisando la Comisión 
designada contiene también benefi-
ciosos proyectos que, al ser conoci-
dos, merecerán una entusiasta y i n á -
nime aprobación. 
Una grata visit.a. 
Gratísima en extremo fué la que 
bizo a los salones del Centro Mon-
tañés el reverendo Padre Aveilano-
sa,, de la Orden Dominicana, en com-
pañía del Padre Isaac Fernández. 
Fueron i'ecibidos por los directi-
vos don Elias Rada-, don Alejo Me-
jido, don Julio Gutiérrez, don Isido-
ro Rigue'ro y otros, que «e desvivie-
ron por atender a sus ilustres visi-
tanteá. 
Después de recorrer todas Qas de-
pendencias y de una charla- amena 
y entretenida, consagrada especial-
mente al recuerdo de la Tierruca, 
abandonaron el local del Centro 
muy complacidos de las exquisitas 
atenciones de sus paisanos. 
El Padre Avellanosa, gloria legíti-
ma de la Orden a q^e pertenece y de 
la Montaña que le vió nacer, cauti-
VP 'vnv gi; t'ííltf! ^"V'''''!-" v *rS:b'!e SH"? 
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rápidaonente se granjea las simpa-
tías de cuantos le itratan. 
En el mes escaso de su estancia en 
la Habana ha dado unas treinta con: 
'< ferencias, algunas en la Cruz Roja, 
je nia Sociedad Geográfica y en los 
[ Caballeros de Colón, a la que asia-
• tió lo más distinguido de la socie-
dad habanera. 
En el presente mes i rá a Méjico a 
realizar .ciertas gestiones cerca de la 
Orden Dominicana y del olero en ge-
neral, con motivo 'de la situación 




Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
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E l viaje del <Norge>. 
Amundsen llega a 
PARIS, 18.—La noticia de la lle-
gada de Amundsen a Teller, peque-
ño puerto esquimal a 120 kilómetros 
al Norte de Neme, en el Estrecho 
de Bhering, ha sido acogida en to-
das partes con gran satisfacción. 
El viaje del «Norge» desde Eangs-
bay a Teller duró setenta y una ho-
ras, de las1 cuales cinqo se emplea-
ron en el trayecto desde la punta de 
Barrow hasta el sitio del aterrizaje. 
Varias tempestades de nieve y 
brumas molestaron mucho el avance 
del dirigible por encima de las re-
giones árticas. 
El hielo acumulado sobre el cor-
daje, la cámara de los motores y la* 
barquillas caía frecuentemente sobre 
las hélices, que lo lanzaban sobre la 
envoltura del dirigible. 
Durante cuatro horas el equipo es-
tuvo ocupado en tapar los agujercí 
de la envoltura. 
No obstante, el «Norge» alcanzó 
sin accidente el puerto de Teller. 
El dirigible será desmontado y ex-
pedido a los Estados Unidos. 
Felicitación a Italia. 
FLORENCIA.—El señor Bernon 
Prentice, amigo y compañero de 
A.mundscn y Ellersworth, con quie-
nes estuvo en comunicación por ra-
diotelegrafía durante la expedición 
de éstos al Polo Norte, expedición 
que aconsejó y que es a la vez pre-
sidente del Comité de la American 
Expedition Neme, ha dirigido a la 
Prensa italiana el siguiente Mensaje • 
«Hoy que el vuelo intercontinental 
por el Polo es un hecho consumado 
y que acaba de ser registrada por la-
historiá de la civilización una nueva 
victoria, en mi calidad de presiden-
te del Comité de la ximerican Ex-
pedition de Nome y por haber acon-
sejado el vuelo traspolar que acaban 
de realizar Amundsen, Nobile y 
Ellersworth, tengo el deber de ex-
presar toda mi admiración por esa 
vuestra Italia, que tanto ha contri-
buido a esta nueva victoria del si-
glo XX. 
A l genial e intrépido coronel No-
bile y a su valiente tripulación va 
la gratitud universal, pues mei'ced a 
ellos ha sido posible esa legendaria 
expedición concebida y estudiada por 
A.mundsen y Ellersworth. En tanto 
esos audaces aeronautas nos comuni-
quen los resultados de sus experi-
mentos, que tanto interesan a la 
ciencia, podemos desde luego afirmar 
que su heroico esfuerzo ha venido a 
estrechar aún más las relaciones de 
simpatía y amistad entre las tres na-
ciones, Italia, Noruega y los Esta-
dos Unidos, las cuales han tenido 
igual empeño e igual generosidad en 
unirse j^ara la realización de esa ha-
zaña, y han compartido los peligros 
y, por lo tanto, comparten la gloria 
de la empresa.» 
*/vvvvvvvWiavvvvvvvvvvwvvv\vvvvvvvv^ 
Dr. So l í s Cagi gal 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y'sus complicaciones. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉ, u . H O T E L 
Telegramas breves. 
El ({Antonio Cola». 
CADIZ, 18.—Coai rumbo a Ceuta, 
y a disposición del comaudante ge-
neral de aquella zioma, ha zaiipado 
esta maí iana el vapor «Antonio 
Coia», 
C!8nto ochenta y tres turistas. 
CADIZ, 18.—Fiondeú 011 este puer-
to el trasatlánilco nomego «Meteor», 
procedente de Barcelona, Gibraltar 
y Tánger, conduciendo a bordo 183 
tuiriisitaB, muchos de los cuales mar-
charon a Sevilla y Granada, 
El buque piroseguirá su viaje con 
rumbo a Lisboa y Londres. 
Lo que dice Barriobero. 
BARCELONA,'18.—El ex diputa-
do republicano don Eduardo Barrio-
boro ba dicho que no cree eficaz la 
ilfunada unión de las izquierdas. 
VÚO de los errores ha sido el de 
ponei en circulación un escrito en el 
cual se piden recursos con objeto de 
fmidar un periódico. 
Esa circular—añadió—va firmada 
por Marcelino Domingo, que hasta 
ahora no sabía- yo que fuera repu-
blicano. 
Acuerdos del Sindicato minero. 
OVIEDO, 18.—Él Sindicato Mine-
ro, en su reunión de hoy, ha acor-
dado -hacerse cargo de la cooperati-
va de Mi eres y construir la Casa del 
Pueblo Minera e iniciar una suscrip-
ción en favor de los mineros ingle-
seü. 
Barco que zozobra. 
VIGO, 18.—En Bayona, el barco 
«Virgen del Carmen», que llevaba 
un burro y unos marineros, zozobró, 
pereciendo ahogados Francisco Freí-
re y José Blanco. 
EXTENSO SURTIDO EN 
Neéías seda para señora, desde 2 , 6 0 
teiseías sprt » 1,40 
Saiceíioes íaníasía. • . , » 1,90 





vestiguciones, han sido descubie'r-
toa las faunos'os bancos impeiriaies 
que estaban Imudidos en el lago 
Memi desde la época neroniana, y 
que eran el isueño de tos arqueólogoá 
hace muehos años. 
Pronto verán la luz oüra vez, pues 
Mussolini ha dado ordenes al rni-
riLstro de Insrtiraeción pública, a cu-
yo cargo está el cuidado de las an-
tigüedades y monumentos, para que 
adopte medidas. 
Imuediatainente ha sido nonibrá--
da una Comisión de eminentes ar-
queólogos e ingenieros paira que es-
tudien la mejor manera de poner a 
floite las naves iniperiales. 
Los barcois imperiales fueron usa-
dos en él lago Memi por los empe-
r ador es noananos como deporte de 
verano durante los meses de calor. 
Se oree que estaban llenos de gran-
des ,riquezas artísticas. Y en el si-
gilo XV, paira recuperar los barcos, 
fué hecho un pilan de sal.vn(m;ento por 
Leonardo de Vinci, que tirabajó nm-
Cbo en esite problema. 
La Comisión nombrada por el mi-
nistro de Insitirujación pública tígae 
ya variéis planes. Uno de ellos, que 
da las mayares probabilidades de 
éxito, es el de hacer un túnel al la-
do del extinguidio volcán, cuyo crá-
ter es hoy el lago., y desccm-lo por 
'ese desagüe, haiciendo pesMe re-
coger los bareos. 
Estos se haaian a 300 pies bajo el 
íagua. 
Esta empresa costairá una im-
poirtante suma de dinero. 
Se han abierto ^inscripciones para 
reunir fondos con que efectuar las 
'oleras. 
Joaquín Santiuste I 
m u m , m m v OÍDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wnd Pan. K —TolAfn-nr. 
U n t e l 
d o a l o s 
d e s a l u 
e s d e E s 
La contribución voluntaria. 
PARIS. —Ciont'infuaoi irec/.b.:í'jú db se 
cantidades paira longrosar la susca"lo-
ción de la coinltrib ución voluntairia, 
®pli\rfe las úíit-limiamiínn.tie feicifoidas 
figuiian vainto inJiomiess de francos 
del Banoo de Rranoia; uno, del Oré-
dit Lyonniais, y 250.000 francos del 
Bainco Nalaianall de ürédilto. 
Ha quedado ongamizada por un le-
creito ministeriail Illa Comisairía ge-
nenal de la Coaitrlbución voluntaria 
y deaiigniado ¡el personal que en ella 
ha de ipresta/r suis laervicios. 
Una moción de ios socialistas. 
PARIS.—iBl iCongireco do la Fede-
racV.'a ^oicialli^ia del 'Departamento 
del Sena ha aprobado una moción 
en la que ise afitnma la necesidad 
de que el ipaintido astegure su inde-
p'endenioia coET^ifeíla,, eviltando toda 
piáin'.jCii pación ini'.|¡siti£iíilail. En dilcha 
moción se adlmlt.^ no obista-nte, ima 
política die apoyo hacia un Gobier-
no dispuesto a emiprender .reformas 
alf.reviidas. 
Los mineros piden que se aumenten 
los jornales. 
CA.RMAUX.—HExprlranda el pilíazo 
de aplicación de la ülitima escala-
do jornales, líos mliinaros .de Carmaux 
han idúrigildo nna cainta a la Direc-
ción .de las minas pidiendo que las 
salairtas sean mejarados. 
Lo® mineros basan 'sus peticiones 
en el niuevo Iconiveniio pactado estos 
últimos días en las liulleras del Nor-
te y del Pafeo de (Galais, considera-
das frecuenteanente como regulado-
ras de ¡jas cuestionjes de salarios de 
los ananeros. 
¿Una dimisión sensacional? 
LONiDRElS.-nCirculan rumores de 
que el jefe del partido liberal. Lloyd 
Geoirge, ha preseintado su dimisión 
t por divieriganicifas con (ns colegia.^ 
| con 'rnolivo de la última huelga. 
Lo que costó a Eos obreros. 
El secneitairio del iSinditoato do fe-
nroviairios ha dicho que la huelga 
ha cositiado a ésitos un millón de- li-
bras y que no voilverán a empiren-
der otiro movimiento como el pasa-
do, poirque es urna yerdadeira ruina 
para tofs obireras. 
La actitud de los mineros. 
LOMDRlEiS.—La ^actiitud de los mi-
neros es imciicinta y los deliegados han' 
saliiciiíado una enitrevi'sta para esta' 
nocihe con al primer ministro, con 
. objeto de pedirle detalles de las piro-
1 |w lóiioianes que se Jles ihaloen (para 
. solucionar el conifliicto. 
Aunque no hay noticias oficiales, 
se sabe que se ha celebrado la an-
terior entirevisita, en la cual los re-
fiesientantes obreros pidieron al pr i -
mer miniiatiro expilicaci'ones acerca 
del' proyelcltio que presenta el Gobier-
no para solucionar la huelga. 
Las conferencias del desarme. 
iGIMEBRjA^—lEn ^a sesdón de las 
Coniferencias pireparatoirias del des-
arme ha reunido' a la presidencia 
el señar Boincourt-, y en su conse-
cuencia íia sido nombrado presiden-
te el neprelsentanto de Holanda, -e-
ñar Loudran, y vicepresidentes los 
señares Cobián, representante de Es-
paña , y Tuero, del Uruguay, 
Las victimas de las revueltas. 
VARSOVIA.—Se ha celebrado el 
entieririo die las víctimas' d^ los su-
cesos de estas días que fué costeado 
por el Gobienno. 
Saludando al Rcy. 
PASUS.—El presidente de la Re-
pública ha enviado un telegrama de 
adhesión y salutación a los Reyes de 
España con motivo del cumpleaños 
de don Allfonso, siéndole contestada: 
por ésáe con otro de agradecimiento.-
S a l a y P a b e l l ó n N a r b o n 
HOY, MIERCOLES: 
A las siete en puntó: 
_ Ultima exhibición de 
El éxito más formidable de la 
producción nacional. Adaptación 
de la famosa novela del P. Luis 
Coloma (S. J.) 
Precios populares: BUTACA, 0,70 
PALCO, con cinco entradas, 5,00 
Mañana, jueves: Gran moda: ̂  W$f U IlS CDaÍPfl Ufñ Estreno 
Drama policíaco, inteifretado por RICHARD DIX y BETTY COMPSON 
Fleta no st casa. 
Cobra 12.500 pese-
tas por cantar «La 
Africanc». 
Alicante, is—Llegó el tenor 
Lleta, procedente de Mallorca, para 
actuar en el teatro Principal. 
Coincidiendo su llegada con la no-
ticia de su próxima boda con una 
señorita de Mallorca, el «Diario de 
Alicante» inserta una interesantísima-
información. E l divo ha negado to-
talmente que piense contraer matri-
monio. 
Dice Fleta- que aspira a- trabajar 
cinco o seis años más, para ganar 
otros cinco millones de pesetas, pa-
ra retirarse, dedicándose a la agri-
cultura. 
Lleva actuadas veinticuatro fun-
ciones este año, y asegura que ei 
próximo irá a Nueva York para cum-
plir diversos compromisos y realizar 
una excursión por toda América. 
Fleta, en su oonversa<.'ión con el 
periodista, le reveló que la mayor 
parte de sus beneficios la ha inver-
tido en fincas y tierra s de labor; 
que en Niza posee una residencb 
sorprendente, y otra en Madrid, y 
tierras en Aragón, quo administran 
sus hermanos. 
Ha expresado plena confianza en 
sus facultades, añádiemio que le exi-
gen grandes privacion-js, pues los. 
días que canta se somete a un vé-, 
gimen se veri simo. 
Anoche cantó «La africana», co-
bijando 12.500 pesetas.. La- entrada-
general del teatro estaba ocupada 
por familias pudientes y gentes adi-
neradas. 
Fleta marchó a Alcoy, donde ma-
ñana cantará «Carmen». 
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E l día en Barcelona, 
Un dictamen del doc-
tor Otto Nagale. 
La supuesta envenenadora. 
BARCELONA, 18.—El médico ale-
m á n 'don -Otto NdigaLe, que asiste a 
don iHngo Breichbart, aO.' que se su-
pone lenvenenado pcir su bi ja Sofía, 
ha dictaminado, eomo hace periódi-
cameante, acerca deil estado de aquél. 
Man.ilfieis'lla iq(ue ha em*peo:rado ires-
pecto a la nuitricicn e ónsoannúo; pe-
ro (ha mejoirada m las perknrbacio-
nies de la ©ensilbilidad y que sigue 
en aumem/to la pairálisis de las pier-
nas. E l eniíeirmio ha manifeistado qua 
pcir úlitiima vez tirahajó en el mes • de 
agosto del año pafeado en el patio 
de su casa, pneparando un precipi-
tado de- ipilcuno y bMoirato potiásico.-
Créese qne, ia pesair de la afiamación 
del eníenmo', la intoxi/cación no ha 
sido piroducida pcir el, plomo, y ms-
nos iaún . la <jue. oiriigiiaíó la n^uerte 
a su espasia, que no había maaiipu-
liado can dicho producto. 
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M o n t e p í o d e E m p l e a d o s M u -
n i c i p a l e s . 
El jueves 20, a las seis y media d$ 
is. tarde, celebrará este j-iontepíp! 
junta general (continuación de la *tta» 
terior) en el Ayuntamiento., 
Interesa Ja asistencia.; 
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¡No habléis mal de los caserosj 
Una maestra grave* 
Dieeetof] de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burpos, 7 (de n a i ) . -Telé fono Jí-02 
• i 
SVIALAGA, 18.—La maestra dé pt'u 
•lO'cira enseñanza doña üo la res Gui* 
Tial, iba sido agredida a tiréis en el' 
banrio de Pollos, por el propietariq} 
de la balsa en qne había hahitadOí 
Esítle es un aTiríiero que la habí.^ 
despedido y suponiendo que la maes-
tra había hablado mal de él la bus-
có y al encomtirarlia hizo varias dis-
paras sabré ellí^ hiitriéodola de sumgj 
giravedad. 
Quedó detienido y paisó a lai cáí« 
i—«a. T «—<—. 
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'El Putblo Cántabro* en íorfelavega. 
Excursión artística. 
El |)róxkna •domingo hará una bo-
j i i la excuisióu .la Coral ^di',: esta ciu-
dad, 'pues fio propone ll^gftr hn-s-th el 
gjiotancsco pueblp de OutancíJa. don-
dc dará un gran concierto. 
/El lugar elegido es.el (ji'an Hotel 
del ñniportante ib.ailneario y a juz-
gar por Las noli o i as que llegan a 
no^.mos. la a^iiniacióiii en aquel pilé-
blo crece a añedida que se uco/x-a eí 
d dimingo. 
De Tonreil-avega. cs-iseguro que irán 
a Onlaneda arcomipafiando a L a Co-
ra l infinidad de afiicionadcs, pi¡cs 
310 cabe duda que tanto por oir está 
masa cnral que <lir¡g3 el reputado 
ínaesü*o don Lucio Lázaoft, cómo 
por dis-frutar de las delicias del paí-
6>aje, se pucfle-Jíacer. tan .enc ía i -
dor recorrido hlen.-en coches de ca-
ballos o bien en aulornóvil. 
Üno de €••'•'.os. d/a-s da i onios a co-
nbcí»? el progs'ama. que cjéciítará La 
Coral que no dudamos rerá ef-^n^i-
do y muy áimeno. pués ñor- ronsta 
que el citado orfeón üoug gra.ndcs 
próximo se reunirá en los eiegan;es | nieve nos obsequie mayo con un par 
E3 viornes: y sábado examina- [de heladitas, y entonces el fruto, ya 
rán ¡tos del .segundo curso, éstas solo (diezmado, de nuestros campos, pode-
En fin, esto es una delicia ; no fal- alegres excuraionistas de Ampuero 
ta más que cuando se canse de caer disfrutaron de una simpática tarde, 
• . _ - 0 — . - , 
sacarán una bola que sclrá al tema 
a desaiiTOdlar. 
El prograítna consta de 41 teana.s. 
Los exámenes Iserán públicos, 
siendo presididos por el presidíenle 
de la Cámara, el seicretario, varios 
vocales y el profesor. 
El esfuerzo que realiza la Cámara 
de Comercio es digno de todo elo-
gio, pue^ es importantísimo ins-
truir en inaiteria tan necesiairia co-
mo la .mercantil a estos muchachos 
comercianíes del mañana. Además 
la Cámara, ampara a los que con 
provecho •terminan ¡sjis estbdiós en 
estas clases mercan til es y alanza n 
el título de contaible, pues por me-
dio de una Bolsa de Trabajo, n la 
que se dirigen los jefes de eñeritorio 
que necesitan personal competente, 
pueden emplearse en muy' buenas 
condiciones. 
La provechosa labor de los alum-
nos citados es premiada, además de 
. e 
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deseos de complacer al distinguido j con los títulos, con diplcimes y ^re-
público que.en la tarde del ctoeningó ' mins que la Cámalá les entrega, 
salones del Jujcjso. hotel -anriba ci- ' 
tado. 
Los exámenes de la Cámara de 
Comercio. 
Felicitamos una-vez unás a esta 
entidad por.su sicílvidad e interés 
en favorecer con tan .posit va ense-
ñanza a los hijos y dependientes do 
Hoy miéreoíes, . a las siete de l a . los industriales, y asimismo aj in-
tarde, <toLrá.ií'.•tfoniiciizo 'en. lo> Suca- »teligiente y. cuKo profesor de di.-has 
J-es de la Cámara de Ocimercio de dais-es nuea'ro querido íi>n¡g\)' non 
esta iciudad lóé exámenes de- los Emilio Luzuriaga,, qsia con sus ex-
aliuimnos que durante el curso asis-_ célenles doles y jirobada actividad, 
tieron a las clases m c . i v a n t ü c s o s - consigue instruir debidamanlo^i esos 
tenidas ipor la Cámara. j chicos dolá.ndoltv; ías más mo-
Eatos consistirán en la siguk-nle: . doj-nas teorías y prácticas mercan-
Hoy se les liará un nn- examen es- tiles, 
crito de dos .lemas, que saquen (nao Dos natalicios. 
paira cada cur.-n). ' | En Viérnoles há dado a luz u n 
Mañana eiininiezará.n a examinarse'. niño Justa Amezqueta Ríos, esposa 
rtrailnnente los ailnnwKíiS' del .ptrimer J do Manuel V el ardo Gutiérrez, y en 
cunso sacando^ t r^b f f l í í s K eHíi'ieiV-"!'Sícit^apando un . n i ñ o ^ Ctraílalupe 
do 'de ellas vnn, so^ie la que diser 
tarán. 
Fernández - A.lvarez. .esposa de Ma-
nuel Salmón Revuelta.' 
» # » 
CABEZON DE LA SAL 
Comisión a Madrid. 
Mañana saldrá para Madrid una 
Comisión, que ya a gestionar apun-
tos de gran interés para la villar. 
Forman dicha Comisión el alcalde, 
don Ricardo Botín, y el primer te-
niente de alcalde, don Angel de la 
Bodega, en representación del Muni-
cipio ; y los vecinois don José Díaz 
Mier, don Juan Balbás, don José) 
Rubín de Celis, don Generoso Gutié-
rrez y don Pascual Pérez. 
Los comisionados' se proponen vi-
sitar a los señores presidente del 
Consejo de .ministros y ministro.de 
Fomento, «compañándolos el gober-
nador civil de la provincia, señor 
Oreja Elosepui,. . . . . . . . j 
Fiesta religiosa en Ontoria. 
El pasado jueves," día ele la' A scen-
sión, celebraron su primera Comu-
nión todos los niños y ninas de aquel 
pueblo que aún no lo habían hecho. 
Con tal onotivo hubo gran fiesta re-
ligiosa en el puelO.o. can lamióse du-
rante la misa de Comunión preciosoa 
motetes, muy bien intenvetade-s por 
Jas Hijas de rMr.ría.'entre lasque se 
destacaron las jé)venes Ramona y 
Modesta Palacios. 
Llamó mucho la atenciém lo bien 
preparadas que' iban las nifias, de-
biéndose esto a la laboiv realizada 
por la culta maestra del pueblo, se-
fíorita Martín, .,que .siempre pane 
gran empeño en su mismn, ;tanto pe--
dagógica como "¡nsl niel.iva. 
Por la tarde ófréciérpn A-arias ni-
nas las flores a h; Virgen. , sobre-sn-
liendo Jas chjcas 'Ascensión Gonz.i-
lez, Cléinentihfi Góniez. Josefa GoiF 
• zález, María Portilla. Ra si lisa . SÚá-
rez,, .Mftría Lui^a Vlier y "f.cvet»/.a 
da quincena del próximo mes de 
julio. 
A los futuros esposos anticiparnos 




Ha llegado de Filipinas c> 
José Toba Lago"), querido 
nulfslro. Bien venido. 
Funerales. 
Hoy se celebraron en nuestra igle-
sia . parroquial solamnes funerales 
por el eterno descanso del alma de 
doña Ascensión de I^ar^i Cogidas, de 
Labrador. 
El acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo, pildieiido de-
cirse que a él asistió casi todo tíI ve-
cindario y numerosos "forasteros de 
todos los pueblos comarcanos; esta 
es una prueba de la gran estimación 
en que se-tenía a la finada,.-cuya pre-
matura desaparición de este mundo 
taiT dolorosameníe ha .impresionado. 
Descanse en paz el alma de Cío-
nín. como familiarmente la .llamába-
mos, reiterando a su afligido esposo, 
nuestro querido .amigo don, Máximo 
Labrador, hijos nadr?s, hermanos y 
demás parientes la expresión de nues-
tro más sincero pésame. 
El corresponsal. 
• • • 
DE POTES 
anos decir lo del cuento: Volaverum. 
El mercado de la Ascensión. 
Llamamos â sí este mercado por ce-
lebrarse el lunes anterior a la As-
censión, día que en la vecina villa 
de Cervera del Río Pisuerga tiene 
lugar la renombrada feria y a la que 
suele concurrir la mayor parte del 
ganado que en el mercado de Potes 
se vende. , 
Este lenes se hizo un buen núme-
ro de ventas y a precios bastante 
bueno?, aunque con tendencia a id 
baja, fiondo ol ganado joven y de 
carne el que tuvo mejor salida. 
Los compradores y ganaderos que 
llevaron á Cevveva su ganado me di-
cen Kme tambe'i; en aquella villa Fft 
acentúa la baja, siendo muchos 'os 
que tuvieron que volver parte de) 
cañado que llevaron. 
Nacimientos, 
Nuestro particular amigo don Ma-
riano Palacios tiene la dicha de ver 
aumentado su hogar eon una hermo-
sa niña nue su joven esnosa, doña 
Oeferina Laca, ha dado a luz con te-4 
da felicidad el día G. 
El bautisn «c <-elebró el día 9̂„ 
siendo radrinos el ilustrado ingenie-
ro de Minas don Manuel Palacios y 
su bella p-iposa, tío? de la apadvina-
da,, /poniéndola -el nombre de María 
del Carmen. 
Oue todos ten-nn la dicha de ver-
la hecha ur.a pollita. 
El encargado de los autos del 
señor Vallina, en esta villa, el r-im-
Pcático Pepe Puertas, también ha vis-
to su prole aumentada con un niño, 
que su joven esposa Milagros dió a 
luz con toda felicidad. 
En el acto de hacerle cristiano fué 
apadrinado por don Lino Fernández: 
y su.esposa. Deaeo a padres y padri-
nos vean al nene hecho el rey del 
volante. 
Defunción. 
El día 6, confería do con los San-
tos Sacramentos, dejó de. existir en 
esta villa, después de larga y penosa 
enfermedad, el virtuoso sacerdote 
don Isidoro de! Cftinpillo', que 'Hgcía 
ya años desempeñaba el cargo de ar-
cipreste en esta región. 
Su entierro, verificado al siguiente 
día, estuvo concurridísimo, como era 
de esperar, dadas las 'muchas sim-
patías con que contaba el finado. 
Descanse en paz y reciban todos 
sus familiares mi más isincero pé-
same. 
T. B. O. 
Potes, 15-5-926. 
alegre y bulliciosa, en aquel ameno 
rincón de nuestra Montaña, excur-
sión que debe consignarse ecuno atra-
yerite estímulo que, dando al traste 
con otros deportes, que sólo despier-
tan rencores y mal entendidos cari-
ños, fomenten la grata cordialidad 
de puebios veeinos y en torneo de 
cortesías y atenciones dejen en pos 
de sí amistades y afectos de grato 
recuerdo eomo el que i'eseñamos. 
Atentamente recibidos por las au-
Cp ... más tei-m».'* ' 
fKí el preDe por AbiH i)e jtarrj Iluta.., 
G A R C I L A S O H E L A V E G A 
T 
• La Primavera... 
Es sin duda la más bella estación del 
año, pero no deja de presentar sus 
peligros pora la salud. A l salir del 
invierno, la sanare, los tejidos entran 
«n un período de activa renovación. 
Para loárnrlo de modo completo, to-
nifíqucsc eí orjanismo favoreciendo 
ia limpieza interna. Para ello, lo me-
jor es tomar, al levantarse, en me-
dio vaso de aé ' ^ f una cucharadita de 
" S A L D E F R U I ^ 
«arcas ( " F R U I T S A L T > « « * 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
E N FARMACIAS 
y D R O i U E B I A S 




toridades y acompañados de las be-
llas y distinguidas señoritas de aque-
lla localidad (alma de la fiesta) y 
precedidos, de la banda de música 
de Ramales, recorrimos el pequeño 
trayecto que separa la carretera de 
la plazoleta que rodea ta iglesia, 
donde airosas y ocurrentes cucañas 
indicaban Ips preludien do la fiesta 
y donde bien pronto vimos congrega-
das representaciones de todo el va-
lle, ofreciendo el pintoresco aspecto 
de una roncería, pero íntima, fami-
liar. 
Todos los-números organizados pa-
ra festejar • nuestra visita tuvieron 
entusiasta realidad, proporcionándo-
nos el deleite de una tarde placen-
tera., sin,.- que la oportuna llovizna 
fuera, obstáculo para deslucir la- fies-
ta, donde brillantes notas de color 
la dieron matiz. 
Siento no conocer el nombre de 
todos los organizadorc'S, para testi-
moniarles nuestro agradecimiento, 
aunque necesariamente habríamos 
de incurrir en lamentables omisio-
nes, puesto que todos rivalizaron en 
hacernos agradable la estancia. 
Al .mismo tiempo que ma hago in-
térprete del reconocimiento de estos 
agradecidos ampuerenses, recuerdo 
a los buenos amigos que allí deja-
mos su formal promesa de verles 
pronto por ésta, donde, pondremos a 
contribución nuestros entusiasmos 
es algo extraordinario y grandioso ¡por corresponder a sus inolvidables 
El reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecádo 
también consulta en Comillas todo? 
lote miércolefi y viernes, de ^tres a 
aiete de la tarde. 
Exito enorme de «Currito 
fie la Cruz». 
Es indudable que «Currito de la 
Cruz», la película proyectada en el 
Cinema Maliaño durante las noches 
deil sábado y domingo, ha sido la 
polícubi mejor, la más hermosa, la 
de más fuerza emotiva que se ha pa-
sado por la pantalla del elegante sa-
lón de «El Ferial». 
Netamente española, srn nilxtifica-




A. don Mariano Castillo 
el ailo' 1926 se la lía dado 
üccir el señor Mariano en su-, za-
ra^ózáño •que. el mes de mayo ' caía 
dste año en plena primavera.' es en* 
ga'flámós tan descaradurnente que no 
estamos dispuestos a perdonarie. 
Yo le aseguro que "si él estuviera 
en está tierrecita, se convencería 
que el actual mayo no msrece. lln-
González : también dijeron un díalo- '1,,a,'se el de las flores ; por su as-
go muy bien -las niñas Clara Gutié- l>e<;l0 fif d mes de las nieves. 
Desde qué comenzó el año jáüiáá rrez. Angeles y \Mea;s _Suáivz._ Tere-
sa Dosal y otras. 
has mismas jóvenes do la maáfnna 
entonaron varios cánticos a la Viv-
gen : ía función resultó miiv hu ida, 
dados los j-,(>,-os,fJeii:^ilos-dc-(pie'se 
dispone en el pneblo. 
Petición de mano. 
Por el señor jefe de la eatacíón de 
La Concha ÍVjllao'cusa), don Robus-
tiano Clutiéi-rez, . ^p repi'esen.'.u-iói! 
de la familia. lw ^uq ñpíí&a lá 1 | | 
no de la bella y suiípjíliicn seiloflte 
.de aquel pueblo. Andele;- l''ernánde;< 
Castrillo, para el i liuenl o unaes-
tro nacional de TTcieda, don Julio 
Luengo. 
La boda se ceiélirará'. en la según-
se vieron los Ph-os de Europa con 
tanta nieve.como ahora tienen, y jio 
conforme con haber estado nevando 
casi todo eí .mes en c-sas alturas, se 
.'i 1 reven: esas blanquecinas- mosí-ás 'a 
dPfu1' <.fí(1'5,!? los ...pueblos de esta ú<á 
mam,, ¡legando ^ C ^ a d í á ^ a-tal ¿ ¿ . - ^ ^ ^ ^ú'-üeo .que t^mn-co re-
'"con. que' hasta bajan ' a Potes en 
día tan señalado de aquel labrador 
que llr.msmos 8an Isidro. qtaMiio lo 
hab.'an Î éeKÓ, según datos, desde el 
a/jo IS'33, y aunque no lian podido 
adornar, nuestras calle;; con'la blan-
ca alfombra, como entonces 'sucedió, 
puei cayó vara y cuarto, hemos visto 
todas, nuestras montañas presumir 
con la -blanca tota. "v-
dentro del arte' cinematográ-ficíx-; 
Hay en ella escenas altamente su-
gestivas y de una total posibilidad 
real que asombran. 
No h.iy duda ; las .películas espa-
ñolas, que hace poco tiempo apenas 
se conocían, están hoy en moda y 
realmente lo merecen. De seguir asi 
pronto la cinematografía patria ocu-
par:! un puesto preeminente," en el 
arte mudo iruundial. Y es que Espa-
ña posee materia y madera de artis-
tas en este sentido. 
Por ello, el público que totalmen-
te ha ocupado la sala durante las 
do^ iornadas'de «Ourrito de la Crt¿!* 
ha hecho grandes elogios de ésta 
cinta. 
Sólo felicitaciones merecen los que 
fibnan la obra, la Empresa Cinema 
Maliaño. onr sin reparar en gastos 
*e .ha, dei-idjdo a provee tarla. y el 
buen públiío qué asistió al e.sp ĉ-
parp en precros 
ver binen-<'ilie. 
;uando se trata de 
El corresponsal. 
BMxafiOj iT-o.p^fi. 
^ ^ # 
VALLE DE RUE^QA 
Correspondiendo a la. amable ..in-
vitación de vario? jóvenes de Oaa-




R E I N O S A 
A mediados de mayo, en 
pleno invierno. 
En vista de que el tiompo no pre-
senta buen aspecto, los aldeanos 
han bajado los ganados, que ya se 
hallaban en las cabañas de los puer-
tos, nuevamente a sus establos. E1»-
te es un trastorno grande, pues apar-
te de las molestias y peligros que 
suponen el traer las manadas que se 
encontraban a campo Ubre, éstos 
cambios repentinos pueden influir en 
la vida animal y aunque la ceba 
abunda,, pues el verano parado hubo 
cosecha importante, lo avanzado de , 
la estación primaveral desorganiza 
indudablemente los pequeños cálci-
los del humilde labriego. 
Campóo entero presenta un cua-
dro realmente de invierno, con sus 
monlafias y sus aldeas nevadas. 
Leinor.a tiene los tejados de las .•) 
ca.sns ciibierlos de nieve y las cnlle-'i-
np lo están debido al, mucho .tránsi-
to ; pero se observa en todo la vida 
de invierno. 
El demin.ffo'estuvo nevando sin ce-
guera, le aprovechó para disfrutar, 
en los cafés y cines. Pero donde más 
público acudió fué al baile, pues la 
Sociedad «La Unión», con el anun-
cio de la música de viente,' tuvo .mu-
cha concurrencia. El domingo, pues, 
transcurrió como un día festivo cual-
quiera de los .meses que llevan la fa-
ma de ser crudos. Pero ahora resul-
ta que mayo se ha portado muchísi-
mo peor que sus antecesores. 
El mundo se ha vuelto loco. 
Como es natural, todo lo antedi-
cho ha iníluído para que hoy, lune^, 
apenas si se ha podido celebrar la 
acostumbrada feria y mercado, no-
tándose en los pocos productos que 
han traído los aldeanos un rffza con-
siderable, habiéndose vendido Jâ  
patatas a dos pesetas la arroba, y 
los demás artículos han tenido tam-
bién el consiguiente aumento. 
En resumen : Llevemos y5 días que 
nada favorecen a la región eampu-
rriana, que sufre a mediados de ma-
yo todo el rigor propio de un pleno 
invierno. 
El corresponsal. 
• • • 
L U E N A 
EL PUEBLO CANTABRO 
en Marruecos. 
Hállase el cronista completamenre 
satisfecho de su modesta labor infor-
mativa. 
Pensar que sus insignificantes cró-
nicas habían de repercutir en las le-
janas tierras marroquíes, fué siem-
pre para él algo así como un sueño 
irrealizable; pero, aunque inmereci-
damente, no lo es. Veamos: 
Puede que aún recuerden nuestros 
queridos lectores algo de la reseña 
publicada a grandes rasgos en este 
popular periódico relativa a la gilo-. 
riosa actuación en nuestro salón-tea-
tro de la simpática y aplaudidísima 
agrupación musical «Coros y Ronda-
llas Toraneeses». Pues bien, dicha 
reseña, así como otras, fué leída en 
Africa por nuestros bravos soldados, 
y fijándose no en literatura, sino en 
los nombres de preciosas luenensea, 
dirigiéronse aquéllos por escrito a 
nuestras lindas jóvenes, solicitando 
de ellas la protección patriótica, esa 
protección de «madrinas tan peque-
ña al parecer y tan grande en ol fon-
do, para los que allá en los abruptos 
terrenos de los rebeldes luchan deno-
dadamente por el honor de nuestri 
querida España. Y... nuestras vecini-
tas, reconociéndolo así, se apresura-
ron a escribir a correo seguido cada 
una a «su» soldadito, aceptando cari-
ñosamente sus pretensiones y ofro-, 
cerse con carácter familiar a llevar-
les a las trincheras alegría, ameni-
dad ¡y quién sabe si hasta amor! 
He aquí los nombres de las genti-
les y bellísimas madrinitas y de lo? 
valientes «ahijados»: 
Tomasita Abascal, madrina de gue-
rra del soldado Melchor Lechuga 
íMelilla); Angelines Concha, ídein 
del soldado José Estévez (Melilla); 
Lolit.a Abascal, ídem del soldado Za 
carias Valmascda (Ceuta); PaciU 
Gótóez, ídem del soldado Manuel 
Ibáñez .(Ceuta); Rosita Abascal, 
ídem del soldado Julio Romero (Ceu-
ta), y Amparo 'Gómez, ídem del sol-
dado Manuel López. {Melilla). 
Mucho lamentaríamos omitir los 
nombres de algunos más—si los hay 
—pues somos los /primeros en publi-
car con mucha satisfacción estas no-
ticias, no solamente pai-a estimular 
a la juventud femenina, sino también 
para satisfacción de los bravos sol-
deidos, que son todos de sangre es-
pañola. 1 ' 
De sociedad. 
Ha estado unas horas en Luena el 
probo y bizarro capitán de la Guar-
dia civil don Eduardo Daaeq García. 
Tan agradabilísima visita tuvo por 
objeto revistar este puesto de la Pe-
nemérita. 
VEGAS 
Luepa, IS-D-í^G. . -
QANOARMLLA 
La primera romería' de la tempo 
rada- por esta parte -de la provinciá, 
o sea la Ascensión, en el inmediato 
pueblo de Portillo, este año ha sido 
«pasada por agua», 
i Valiente día de romería I 
No llovió, sino que diluvió, particu-
larmente por la tarde, a la hora de 
la fiesta. Y hacía un frío más propio 
del mes de enero que no del florido 
maj'o. 
Hubo misa solemne, oue crbíbvó H 
nárrOoo ule Oandarilla y Portillo, 
don Alfredo Fernández, asistido por 
el de Pf-uós, don Nemesio Trueba, 
y H de Lúey, don Emilio Arredondo. 
1 ieí.piu's... comida íntima para Ioí 
señores curas, don Isidro - Mardones 
y varios invitados en easá de don 
Víctor Toyo.s y de sus hiios, los es-
posos Ismael y Matilde Trueba. 
que 
Luego... sübreiáe&a larga, .¿pornue 
sar y la gente joven, siempre bullan- {no se podía ir a ninguna parte de-
bido a los fuertes aguaceros 
caían. 
Al pasar por la Barrada, do regve. 
so a Gandarilla, en donde se hacú 
la romería, vi a la juventud del ],iie" 
blo c inmediatos metida por los j)0r 
tales y «socarreñas», asubiando y 
muy pocos bailando con el agua ha8. 
ta la rodilla, como suele decirse. 
Esc día tuve el guato do 8aludai. 
a mi querido amigo de Hazas, don 
Eulogio Trueba, y su simpática hi-
ja Obdulia, que vinieron a pasav 
unos días «on su otra hija Matilde. 
No cabe duda que se «divirtieron» 
como todos nosotros, en la fiesta da 
la Ascensión, debido al tiempecito 
que disfrutamos, y que aún continiía. 
Aparte del daño que esto p u ^ 
causar en los sembrados, si persiste 
lloviendo y haciendo frío, yo lo sien-
to por la «mocedad» do estos valles 
puesto que, según la tradición, !lUe. 
ve cuarenta días seguidos y luego en 
todas las romerías del verano. 
Si esto se cumple mal negocio pa-
ra labradores, gaiteros y bailadores 
se presenta este año. 
Pegando resbalones por Llau del 
Acebo, hechos una verdadera sopa 
y... contentos y satisfechos porijuá 
habíamos estado «de romería», Hg. 
gamos a este pueblo, entre día y no. 
che, pensando, alsrunos, en la próxi-
ma, para ver si el tiempo se presen-
ta mejor. 
J . Gutiérrez de GANDARILLA 
• • • 
8#N70NA 
Con motivo de la festividad de! 
día, eumpleaños de Su Majestad el 
Rey, ha ondeado la bandera nacional 
en los edifleios .oficiales, las fuerzas 
de la guarnición vistieron de gala. 
Por la tarde la música militar di¿ 
un concierto en la plaza de San An-
tonio. 
De sociedad. 
Ss encuentra enferma, aunque, 
afortunadamente, de estado leve, la 
señorita Conchita Vega Pascual. 
Celebraremos su pronto alivio. 
—Al Terció fuó destinado el alfé-
rez de este regimiento, don Ramón 
Tejada, duque de Estrada, para cu-
yo.' destino salió pasaportado, de-
seándole mucha suerte en tierras do 
Africa.-
De la mar. 
Seguimos "sin que la flota pesquera 
pueda salir a sus faenas ayer y hoy, 
por el temporal. Mañana seguramen-
te, si calma, lo harán y ojalá a ia 
quedada de estos tiempos cambio e! 
mal «speoto que" hasta hoy -tiene !a 
costera, y para todos será un bien. 
E l corresponsal. 
Santoña, 17,5-926. 
Los módicos recetan y usan ellos 
mismos UROSOLVlNA, como disol-
vente del ácido úrico y antiséptico 
urinario. 
A y JS o 
A los peregrinos de Onta-
noda-Limpias. 
A instancias de muchos padres u" 
familia y de loa maestros y maestras 
correspondientes a las escuelas de ^ 
peregrinación, la J-unta directiva ha 
suplicado a 'las compañías ferrovw 
rias, en vista del final tiempo y w1' 
rando a la salud de los niños, la sus-
pensión o aplazamiento, por br^6 
tiempo, de dicha peregrinación. uW\ 
Compañías, <íon «n rasgo de genero-
sidad y altruismo que les honra Y 
que todos agradecemos vivamente, 
han accedido, después de vencer fl" 
pequeños obstáculos e ánconvcnien-. 
te>3, dada áa. preparación y órdeflP8 
transmitidas, a lo que se deseaba-
Queda, pues, aplazada dicha pere-
grinación hasta que el tiempo me]0' 
re y se Jes avise oportunamente, h''1' 
eiéndoles saber que todos conserven 
el hállete y distintivos, pues les va'e 
para icuando se realice, que ser̂ a cn 
breve.—La Junta organizadora. 
fin desahucio en el P«fo£g: 
E l Supremo lo ha 
declarado nulo. 
~ MADRID, 18.—Ayer se tuvo noti-
cia en lo« Centros judiciales de 
sentencia recaída en el recurso Prf 
movido por el señor Giemelli, 
guo arrendatario del restaurant del 
Hotel Palace, con motivo del desafr1' 
ció incoado por dicha Sociedad, i " 
estuvo defendida en el Supremo P0 
el ex ministro señor Bergamín. 
En la sentencia se declara nulo 
do lo actuado y, en su consecueil^ 
se niega la procedencia del de&^ 
cao contra el señor Gieonelli. .. 
El fallo del alto Tribunal ha si^ 
objeto do muchos comentarios) 
sólo entre la gente de toga, sin" 
tre el público en general, q l l | . 
seguido con especiaP interés la? '"" 
dencias de este pleito. 
DE MAYO DE 132S- AftO X I . - PAGINA ff 
.̂ yer taaxPe celetíró éesióft la Cá-
ra Oficial 'Miribra do lá proví/i-
5 i ^ jo Ha. ipaiasldcmoLa del .señor 
S a ñ a s y cofa laí^tencia <1<3 1(ís sjí-
K s Cciba'Ios, " Talanitiino, Piñeiro 
]¿on yicúcsio) , G. Canales, Baiz. 
L^á i ez Domc-neicii, llar.! en-o, Quir 
¡letraéü hioñar Ese ajad ¡lio y so-
lExcuisaii su .aMjstaríca'a los ©eñQiros 
y as y Olavannía. . 
ge ils6 y aprueiba cd ax.ita de la pa-
^ fa sáfsótti. . . . 
La. iCámaira acu^nda coinste en ar-
ia, d s^ntiiTriernto id'c la Coiporaición 
&l fail^citmcaito ule la señora 
'£¿¿,'1.3 política dcil p.neí!iiidcnte y la 
geftova anadre del vileapresidcnte, i * -
üor .González Dvmmech. 
La Cáamai'a. cpuieidia enrferada 'en el 
Upadlo ido oficia, de Jas sigiuieu-
cartee: -. 
¡je las Cámaras Mineras- de, Viz-
i0f&, Cicmdoiba,.-Vniiería, {;.r.a.i)a.da. 
Oaoid al ajara, Ilaiclva, Jaí'iii y do ú-m 
Cipriano R. 'Cairpag-a,.. mainlfcjsita.n.íiio 
jiaboi" apoyado el vssrf-Ao . dáriigMo 
majÉís Mdiiéiifijs úl^mQ:m?into cp'k-bja-
da'en Maidiniid, convocada píw la de 
Huolva, uniaaiifiiaata (piie (Las Cánvaras 
allí irouTrnías ' "ac<:nvlairibh vtóT'far y 
ru'esieaiita.r, ¿coiino 'ÍO "liiciérón, • lós co-
iLTiaipondicillúcs •íj*érl-tü6'':a! los liimi.s-
drcis do I-f^icicinida, Foínonto' y Go-
bcdmai lióiK "0:1 'Iub wiio -̂o 'soádeitá la 
aplicación idie tes cr.iüidliiís.i'coies de M 
Qouilfcweincili Naíció^iail M "?t MSiio-
sva-, cíiktoródia eru;,:Madridr eTi,; aJyril 
de 1923, .'ha.b-if.ndo oblienkid'-Hiiia 'v,\-
pvQ¡ >:ú\i fayora bío •cni.- iap pei'.ibioiVj.s 
liechas a ilos ireapect^vós^ Minist^ios.'' 
• 'Lj-i- îPCsideHicia e/iKía. eypia df̂ C ífesi 
fcime iajcísrca. <M Tira-toú^-dé 'CaVnr.v-
cio con .'Fmaaaioia; .Gii) té -qne m irofiéro 
a lois irniaieraie-íj-do'Mctt'í ©ápaftísü&s-
y quo .,liin',r.¡í,i s&tó solif:.i'!í!,do• p&r t i 
Ccni'sejo j ée l a Eccnnaiüa Ni olv.a•-..!. 
em sil cailifefad de -.asosi .r., • 
Lcu-J-a.. 31. IMiciinoria- vni\\u\ do los 
l<raibaj!¡is a&alizá&eg-;pdr la C á a r n a 
dminánfte <•! •p-aiK.n.do ej^x'icio -do 1925 
y, oatadíistiica arrjniara .tle la. jirnviii-
cúa, cjue. irogll-aavorillariaoionio bu '.!o 
seo1 enviada a da Supfirioridad. fué 
S e c c i ó n marítima» 
por 'OS'ta Ccaiparación. all señor mi- apirabada. 
jiiistro de la Cotornaciijin, pidiendo .Y ¡D,© hiaibl-lnd-o :iratá)5 
CRONICA 
Leemos que en Bromen, ante re in'e sen tac ion es de la Prensa y peri-
tos marinos, se han efectuado pruebas de un nuevo salvavidas para ac-
cidentes marítimos. 
El nuevo aparato tiene la ventaja de que puede ser llevado por una 
persona como medida de prevención, sin gran bulto n i molestia. 
Consiste en un tubo hueco que pasa por debajo de los brazos. El tu-
bo está cerrado completainents por un extremo y en el otro tiene una 
váilvula que deja penetrar en el interior determinada cantidad de agua. 
El contacto de ésta con unas sustancias químicas que lleva dentro la 
cámara, producen gases que rápidamente llenan el tubo, haciendole flo-
table. , 
Los gases se producen en menos de médio minuto de inmersión y el 
tuvo puede permanecer flotando durante semanas enteras. 
La; flotabilidad" del nuevo aparato, cuyos inventores son Karl , Win-
terbaner y Fricdrich Ulrich, es diez veces mayor que la de un salvavi-
das de corcho de doble tamaño. 
Independientemente de las aplicaciones generales en los buques, es 
de suma utilidad para los buzos y paisa los submarinos. 
Los inventores indican la posibilidad de poner a flote los sumergi-
bles en caso de accidente o pérdida de las bamba,s, desalojando por la. 
presión do gases el lastre de las cámara-ír de agua. ; 
Tamblám indican la posibilidad. de aplicar su aparato para el salva-
mento completo de-baques. 
MECHELIN ^ * • 
«Paco GairoSa», Bilbao, con car-
la anodificiacfi'ón del recargo munici-
pal sabré ol 3 por 100; caciía del pire-
skkoHe de la lExcma: D.iipntación pro-
vinoial, invitando al- acto de entre-
ga de la» unisiignlais d'e la Real »).-•-
<len de Damas Ndhles de la Reina 
¡María Luisa a l a Exicnia. sefiotra dn-
i\a María Luisa G. ¡Pelayo; R. L. M. 
d&l íieñar alcalde 'de Santander, in-
pando ail inecib'iimjenito dio Su Alte-
za Real el .príncipe de v'AstuTLa.-';' 
asunto,.? do 
qnié tratad:, .se levantó la sesión. 
Con Licor del Polo enjuagáñ 
su boca muchos valientes, - • 
porque así cuando es preciso 
pueden enseñar los dientes. 
fe del Banco de SaiiTJtander.en- MOOÍí! É P í f i l l É ' É ilfORJO HÍÍI 
y Caja de Ahorros de Santaniter j 
v ' . ¡o un ejiemii: 
úlL'ina, y del director do •Rent?is' 'pú-
¿Écas, envxmdo dos ejein ĵ laies de 
la eatadística minera de 192i, y ofi-
cies deii CoiLee¿o Oficial de Módicos, 
ocaimicamdo la lecmstitución de :;u 
En, la /Suoúrsa<l (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exelusivamente: 
Préstamos JiipotCcarios y cuentas de 
Jimia diTCCtirva, y del ilui?lín:,SQmo crédito, con garantía de fincas; idean 
señer d'jrectoir de Minas e Indnsftirías de valores,: sin limitación de canti-
Mc;..!'.úricas, aipiróibañdo el- presa- dad. Con garantía personal, hasta 
payj'o do ¿n^-'asos y 'gastos de esta ' ' dos. mil pesetas- , 
Cámara, pa:u el ejarciedo actual. . En la Central (Tantín, número l ) , . se 
I>3 cciafiMiBldad con. lo dispuesto hacen-préstenlos de ropas, alhajas y 
ptsr ta SupcLcrkíad, piara que .as las eperaciones del Retiro Obrero Oblieátorio. 
y saíados, esta (Cámara, 'de acúer-j Cajas locales, 
do con los imforines <fu,o le fueron Los intereses son abonados semes-
íacaJiitadoa por las •Empresas Mino-' tralmentei en }]}}w.:ju$fit..m9X0f -. 
ras, e'iovó ol ^c r t i i no - ínfoiine. del Ho*W de oficina: de nueve.a un^, y 
que t.2 da txrarúé,' á.i-ii'.u.siurísüiio v<> ^IWMMMMMMM^ 
ño-r idíineicitor gisneral do Trabajo y 
Acción Social, ene fué apaobado por 
Hlnaiaiimidad. La preparación para carreras es-
So da colonia del Real decreto de pecialeSj Aduanas, Hacienda, Ayvtn¿ 
30 do aibral último, cieando la Jun'ta | tamientos y! clases practicas de Con-
OcfiVrail d'o Puertos, en k i 'icual t-e-j tabiliflad*, etc., en la ACADEMIA 
ncn impuesto'de repn es-citación las , JUANES está a cargo, de profeso^ 
í&i-arcs iMiniaras, quedaindo el Pie-I rado titulado y competente, 
no onterado do las gestiones he- GANDARA, 4.—MatricuJía,: da «3 a 6. 
(I'.on ipcir esta Corpcración con re- (vvwvvvvvvm/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂^ 
tación a leisto asunto. En e9'je senti-
den-do se da ilicictu.ra a la conrespon  
era cruzada can las demás Cámaras 'v ia jan te , veintiocho años, ..dominan 
terananas. Ido bisutería, quincalla, etc., y.cotie-
La presidencia, a quien el señor ciendo todo eil Norte, para viaje e 
R. Faiteó, por ausoncia, ha cjicarga-j almacén. ' 
(íodo cuemta do la Ásajubloa de Cá-i Diiigirse esta Adniij?istración. | 
Los m a r c o s , , . 
i a d e b i l i d a d ^ 
c! a g o í a m í e n í o . 
la mayoría de las ve-
ces proviene de un 
organismo anémico 
V depauperado. La 
Situación de los vapores de 
la Compañía Trasatlántica. 
El «Reina Victoria Eugenia» salió 
el 9 de Santa Cruz, de Tenerife para 
Río Janeiro. 
El «Infanta Isabel de Rorbón»- so* 
lió el 6 de 11:0 Janeiro para La,3 
Palmas. 
F,I «Vasco Ñúñez de Balboa» en 
Cádiz. . 
El «Alfonso XII» en Cádiz. 
El «Mcntovideo».salió el 5 de Nue-
va York para Cádiz. 
El «Alfonso XIII» llegó..e! 7 a Bil-
bao, de El Ferrol. 
El «Cristóbal Colón» llegó el 12 á 
Veracruz, de Tampico. ' 
El «Antonio López», salió el 30 do 
Cádiz para la Habana. 
Ei «Buenos Aires» ^alió el 13 de 
Santa Cruz de Tenerife para Cádiz. 
El «Manuel Amús» en Barcelona. 
El «León XIII» salió el 13 de Puer-
to Caballo para Cura ca o. 
El «Maniicl Calvo» saüó el 13 de 
Bóllcndo para el Callao. 
El <<P': de Satrnstegui» llegó el 'i-t 
á Cádiz, de Málaga. v 
El «Legazpi» salió el 13 do Moji-
para Sbanphai. - , 
El «Isla de Panay» salió el 13 de 
Barcelona para-.Cádii."; •, : • 
El «C. López y López» llegó- el 18 
á Barcelona, de Tarragona. 
El «Alicante- llegó el 10 a Barce-
lona, de Valencia. 
El «Montserrat» llegó el 6 a San-
ta Isabel, de Monrovia. 
El «Reina María Cristina» salió el 
11 de San Juan de Puerto Rico para 
Nueva York. 
El «Cabo éuUera». 
Ha salido de Barcclon apara San-
tander y escalas, con divei^as mer-
cancías, el vapor «Cabo Callera». 
El «Sagunt.o». 
En breve entrará en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor «Sa-
gunto», procedente de Cádiz. 
En el puerto. 
A última hora de la larde de ayer, 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes. 
El «Cabo Carvooiro». 
Ha salido do Málaga para nuestro 
pncrío, con carga gpncral, el vapor 
<'í"abo Carvoeiro». 
Moviniier.to de buques. 
lEnitvnidos: 
(«Conchita», do Gijón, con carga 
genera 1. 
(íAn^í-cfr), do Blfiboo, con carga 
ge-noral. 
ga igeneraO. 
«Río Bcsaya», de Gijón, con car-
bón. 
«Corno.nc.iiO-Ln'airca.)), dio Bilbao, con 
carga gcxina.u 
<(A;jyii,.-.t £cbul.!z,o», alemán; de Cii-
jóin,- con canga geiramíL 
D espichados: 
cPafcó .Ciarocíaxi .pama &mi Esteban 
dé Pravi'a, con carga gpneral. 
<fGo.To"ircio/;.,ii.aa-ica»>, ipa.na Lua.rca, 
con. carga gemeral. 
«August Sc)li,:]ilt.zei), arjcmán; "pa-ra 
Paisajes, con cangia goruciral. 
«f^franeo)), pama 'Gij'ún, en lasi'.rc. 
<i'•.'ii.goles», piara Avilés,! con carga 
g?inc:vi:¡. t, , 
Í "1 i .chhtíi», paira Sanitoña, con car-
ga gene raí!. 
Observatorio P/letoorológico. 
TLeaide a nuejó'rar él tiempo. 
Semáforo. 
Ni.ii-G'O l o boiiiiahic.lllii'o;; /{ ma.rojadilla 
ddl ¡i.'. \r<y, c.'dlo"'cubierta; hoirizon-
t-js a.̂ huibaocados. 
F i e s t a d e S a n J u a n B a u t i s t a 
d e l a S a l l e , 
J ó s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 4 6 , 
A T E N E O D E SAN-
SECCiON DE iMUSiCA 
Lowtieí to do ^arÍos~Jc33 Gaoituaga. 
Aceptando lia iavt:T.aic;.án .hecha por 
esta iSecctión. KÍe Más-'ea, el entin.en-
íe piaim'^.ia don Camlqs José Ga'ciitna-
ga kK'irá. uíií; inlferiiosariií-ís'ii 110 concier-
to 10I próxin:;» viernes, día 21. con 
arreglo ail pa-ogiiama epae oportiuna-
mento so amiunaiiará. 
Lois iseño^ois s^ó.S tendrán a* su 
diiisiposioinn, en la iConiScrjcTÍa de es-
te •Atenea, kia .iiiv;iaci.on¡es de seño-
ra correspif nn Iwa't'es. 
El pasado domingo celebraron con 
gran solemnidad la fiesta del funda-
dor del Instituto de los Hermanos 
cíe las Escuelas Cristianas sus nume-
rosos alumnos y ex alumnos, que tu-
vieron como preparación un solemne 
triduo en la iglesia de Santa Lucía. 
A las siete y media, y por el muy 
ilustre señor don Ramón Zorrilla, 
canónigo de esta Santa Iglesia Ca-
tedral, celebróse una misa de comu-
nión general, en la que por vez pri-
mera' se acercaron a la Sagrada Me-
sa unos cincuenta alumnos, a los 
qué siguieron el resto de ellos y nu-
merosos ex alumnos. 
A las diez, y en la citada iglesia, 
tuvo lugar la misa mayor, oficiada 
por él muy ilustre señor don ITraíí-
cisco Pajares, canónigo penitenciario 
de esta Santa Iglesia Catedral, ejer-
ciendo de .diácono el colector do la 
parroquia don José María Aldasoro, 
y de subdiácono, el coadjutor, de la 
mir.ma, don Carlos García. 
lia- misa fué admirablemente can-
tada por los alumnos, hábilmente di-
rigidos por el gran compositor don 
Cándido Alegría. 
El panegírico del Santo corrió a 
cargo del reverendo. Padre Salgado, 
profesor del Seminario Pontificio de 
Comillas, quien con gran fervor y 
entusiasmo cantó Tas glorias del San-
to, haciendo resaltar ante sus oyen-
tes la gran importanevia social de la 
labor realizada por el fundador del 
beneméiito Instituto de los Herma-
nos de las EE. CC,-quien supo im-
primir en él el espíritu de sacriñeio 
unido a la cienóia ' pedagógica, para 
colocar todo ello al servicio, de las 
clases más menesterosas. 
Con rasgos sublimes fué trazando 
los graves inconvenientes que el San-
to tuvo que vencer para lograr eT es-
tablecimiento de su obra pedagógi-
ca, viéndose hoy compensados tales 
sacrificios con las numerosas Casas 
establecidas por todo el orbe. 
Al mediodía, y en una de las aulas, 
tuvo lugar el banquete, que fué ad-
' mirablemente servido. El vino fué 
. galantemente cedido por la afamada 
| Casa de la señora Viuda de Uzcu-
I dnn. 
A los postres, el presidente de la 
Asociación de Antiguos Alumnos le-
yó unas cuartillas alusivas al acto 
cine se estaba celebrando, que mere-
cieron caluí-osas muestras de apro-
bación. 
A c^t inuación, y cediendo a los 
insistentes ruegos de los comensa-
les, el reverendo Padre Augurio Sal-
gado recitó, con ía maestría con que 
él sabe hacerlo, el grandioso poema 
dedicado a conmemorar la histórica 
hazaña del vuelo a América, ííuila-
do «La canción del vuelo», de que él 
es autor, arrancando a su termina-
ción una larga y estruendosa ova-
ción. 
Por la noche, a las ocho, tuvo lu-
gar la velada mÚRico-Hteraría, que se 
vió muy concurrida, y a la que pres-
tó su valiosísimo concurso Ja ronda-
comida por si sola 
no basta para tonificarlo y hay qu? ayudar a la natu-
raleza con un reconstituyente apropi.ido. 
El Jarabe de 
reúne las mejores condiciones para dar vigora la san-
. gre y tonificarcl sistema nervioso, • 
Biiás de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por ki Rcai Academia dz Medicina. 
Vis» Rechace todo (rasco que no Ueve en la eMqucta exiericr 
HÍPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
m 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa quo la nuca 
e s t é siempre limpia de pelo. 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d i navajas ni rriaquinillds 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco 8 
En esta sucursal se venderán tanto loa artículos de fabricación ímo-
saico, yeso, fregaderas, balaustrada y tuberías), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO FELGUERA nue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
cios corrientes, sirviéndole a domicilio en sacos precintados de SO k i -
los, garantizándose el peso. 
lia de la Asociación, denominada 
«Santa Cecilia», dirigida por el com-
petente profesor don César Silva, 
amenizando la velada con escogidas 
piezas de su variado' repertorio. 
El niño José Soto recitó con gran 
soltura una poesía dedicada a con-
memorar el día de la primera comu-
nión, y acto segnido el vicepresiden-
te, don Gregorio Venero, leyó un 
discurso resumiendo los principales 
hechos que vienen a realzar la figu-
ra del Santo Fundador de estas Es-
cuelas, e instó a que, como medio do 
conservar las buenas enseñanzas re-
cibidas, nos agrupemos en la Asocia-
ción de ex Alumnos, los que en la 
nifiez convivimos bajo un mismo te-
cho. 
A l finalizar su lectura fué caluro-
samente aplaudido. 
Después, el secretario, don llamón 
Pohigas, causó la hilaridad del pú-
blico con la admirable lectura do 
cuentos montañeses ! del ex alumno 
don Manuel Llano, que fueron muy 
celebrados. 
Un coro de niños cantó con justo-
za el himno de San Juan Bautista 
de la Salle, recitando a continuación 
una poesía, dedicada al Santo, el ni-
ño Luis Oyarbide, que^ como el an-
terior, recibió prolongados aplauisos/ 
Por último, la rondalla «Santa Ce-
cilia» cerró la fiesta ejecutando con 
admirable precisión una bonita pie-
za de du extenso repertorio. 
En resumen,, que fué un día agra-
dabiflísimo, en el que, a la par qué 
se estrecharon más Jos lazes de la 
verdadera amistad, el espíritu reci-
bió la savia' vivificadora de la Fe y 
el Ai-te, bastantes por sí solas para 
sostener el ánimo en la lucha por la 
existencia y saber llévar con resig-
nación las contrariedades que eons-
tantemente la vida ofrece. 
A t e n e o P o p u l a r 
La excursión a Bilbao. 
Existe gran mtusiiasano para asis-
tir a esta .gran excuolsión, demos-
trándoüio el igjnan número de inscrip-
cionies qcie en ¡breves d ías se hasi 
heobo, emitiré las que .figura nma biri-
llan*e reipresentaciión del género fe-
menino, que, a no dudar, se verá 
ommenitad'o, pnes es grande el ¿n-
t'ji?.:a¡simo-que-mtre el elfenleinlfo'co^-. 
turetril icxisrte para eoneurrix a Bi l -
bao. La expedición partará de iSa.n-
tander el día 27 de junio, a las 5, ¿O 
do la mañana , (Siendo el regreso a 
las nueve de la noche. Llegados a 
Bi.lbao, una Coaniisi'ón l ia rá una vi-
sita a los Ceni'iros de cullitura de la 
villa. Con dbjeto de (no hacer las 
ooíáas preciprtadamenlKe se advierte 
a los qiue tainLondo el ipropósito do 
inscribirse me lo hayan hecho, lo 
hagan a la mayor .brevedad, jpuea 
de lo conitrario corren el riesgo do 
qne la insorifpciión te oierre y corno 
cansccue.nlcia isc queden sin billete. 
Tainíhiftn isie Ipoine fon iconocLmiento 
de Jos que se hayan de inscribir y 
de los que ya lo os'tén, que para -"l 
dia 10 es necesario tengan abonado 
la imitad del billete, pues en caso de 
no bacarílo diapondremos de! los mis-
mos il¡b.rcinente, no íeniendo dere-
cho a iroolaanaición alguna. 
V̂V̂ÂVVVVVVVtVVVVVVVV-VA'XVtVVVVVVVVVVVl'VW 
a c u 
de SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
1 le. El niño raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas SaJes Nutritivas ĉ e la sangre, quo 
combaten la ina-peteneia, la desnutrición y la tuber-
c-uilosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. El gasto diario es Bolamente de diez eéu-
ticnes. El beneficio'es d© gran valor. 
De venta en las Farmacias y Droguerías de toda 
España. 
Dcpociíanos en Santander: E. Pérez del Molino. 
Oran Cínema.-^-Hoy, a las. sfota, 
hasita la.s (diez y añedía., «Nolieiario 
Fox», .urna ;pante; irapnise de la se-
gunda jornada de la emocionante y 
Inijosa isriipcrpnodudciión '(El fantas-
ma de Ha Opera», por Lon Chaney, 
Miairy Plélibin y Nomman Kerry, cin-
co últilmais partes, y -«Amor y zapa-
tos.», eámiea, en dos partes. 
fMañiaaia, jueves, «Cyirano de Der-
gerae», priimiema jonnada. 
Sala y PabclEón NarJjén.—Líoy, 
!irut'uncoles, a la® .siete en punto, el 
éxito anas formidable de la produc-
ción nacional, adaptación de la. 'fa-
mosa novela del P. Luis Colema 
(6'., (Ji) «Boy».. Precios popiulares: 
butaca, 0,70. 
iMañ'ana, gran moda: «La mujer 
de las. cuaHro carais1». 
Cinema Bonlfaz.—Hoy, de siote a 
diez, iseccióai eontimua.—.«La casa 
del anástorio», quinta jomada, llena 
de ri'nterós, y urna cámiica. 
En breve .«Banraibás». 
•VWW'V'WVVV̂'WWW WWWWVWVWV VVVW/VVXAA/» 
Toda la eorrotpondencia dt 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase ai apartado it« 
•V!-.-,r-:ct2 




AflO X ! . — P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 
U s mejores 
19 DE MAYO DE 1928 
y m e r c a d o s 
B i L B A O 
Aecrones: 
Bandeo 'Agirílco'Ia Coimeircial, 43. 
Bn¡n.co H i s p á b ó Aimcrícímo, 155. 
Ftiir&caairiH idol Norte de E s p a ñ a , 
a $0: 
Ilidiroeiliéctrioa Eíip.añdla, 168. 
Hidropléclmica Ibá r i ca , 410. 
Óndiáiiainas d é 'Minas de Cala, 81. 
Mair í t ima Unicm, 135. . 
Naviera Sota y Aaniair, 760. 
Vasco Camitáibrioa de Navegaición, 
a 25. 
papelera Españoiíia, 109,50 y 110. 
ÜiTiión ResiniGira E s p a ñ o l a , 165. 
Ir^ifión Espaiñ'Ola -de Explosivos,. 4?6.. 
Obtigaciones: 
í^fiirroicaiir'iil del Norte de E s p a ñ a , 
p:i ánicna,. 168.90. 
Ideirn died de Astur ias , Gal icia y 
Lccin,- p/i-ianerjia, 165,80. 
Tde;m del NurV?, de ElapaiVV 6 -por 
100,; 102, 
Ideun del í dem, ValeaiicianaSj' 5,50 
par 100, 98,75. 
Tonifíce. ayude a las digestiones y abre 
ti apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
dolor de es tómago 
dispepsba 
>'aced5as y vómitos 
inapetencia 
diarreas en niños 
y Adultos quo, a veces, alternan con ESTRtSlBIEKTO 
i . JDSLATACBÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
Muy usado contra las diarreas de los nllios, Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensóyeso una botella y se notará pronto q"8 
•I onfermo come máSi digiera mejor y sa 
nutre, curándose de següir con su uso. 
6 pesetas botella, con medicación para unos 3 días 
Idem de Vadladolid a Airiza, 93,75. 
Hidroiel.éf.tiri(ja ItoénLca, 6 por 100, 
1925; 90.. 
'Coíiistruictara Nava l , 5 y miedio por 
100, 80,25. 
santa ¡oiniim 
In t e r io r 4 por ICO, a 68,50 por IDO; 
pesetas. 72.500. 
Banco Mercan t i l , a 295 'por 100 ;, 
pesetas 4.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 93,50 y 93,25 
por 100; pesetas 61.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 1926, 6 por 100, a 
99 por 100 ; pesetas 30.000. 
Idem 1920, a 98,85 por 100 ; pese-
tas 5.500. 
JVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda c!ase de bebidas de ias mejores 
marcas Cervezas Gafé Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Gstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
B Á T E E I A S : D i ü AGÜMÜiiADOtóK' í 
para antomóv i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E I M 
A C e S S O K I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - S A N T A N D E 1 ? 
L e gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada vez 
que su p a p á entra en casa piensan que les trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Oaja, 2 pesetas. 
Caj i ta de ensayo, 30 céntimos.-
E n farmacias y droguerEai, 
yen, la pena de catorce años , ocho 
meses y un d í a de cadena temporal 
y mu l t a de m i l pesetas, y para ca-
da uno de los otros procesados dos 
años , cuatro meses y un d í a "de pre-
sidio correccional. 
Visto lo avanzado de , la hora, el 
peñor presidente suspend ió la se-
sión para continuarla hoy, a las diez, 
en la que i n f o r m a r á n los letrados de-
fensores s eño re s Morante y Mateo 
( I ) . 
^^^Vl^^AA^/VVV VWVVVWVVVVVVa'VVVV *Vi/WVV% 
c ..-
. Gonzá lez , de veintinueve, y ^ 
I Hiera-era M a r t í n , de cuarenta. ^ 
j p r i m e r a su f r í a numerosas ¿qfjTl 
Sustracc ión de sacos.: l a pierna derecha; le segunda J 
E l joven don Lu i s Muñiz Helguc-! r ias heridas en •ambas piernas, y 
ra , encargado de. los aknaccnies que! ú l t i m a u n a her ida en la P i e r n ^ 
don Ladislao del Banrio posee en l a 1 reeha.. 
calle de M a d r i d , n ú m e r o 15, v e n í a ' Las t^es pasairon a ser a s i s t í ^ . 
desde hace tiempo notando l a fal ta l a Casa de Socorro, 
de' sacos vac íos , ascendiendo l a sus-1 Accitíentes dej trabajo, 
t r a c c i ó n al n ú m e r o - d e 200.- \ Lar la-Casa do. Socorro se pr0c]lJ.n 
Ei prüipiu s eño r Holguera dedicóse | ayer una her ida contusa en ia p¿ 
a averigoar q u i é n e s pudioran. sor ^ anter ior de la pieirna i z q u i e ^ Q 
los autores'de esa s u s t r a c c i ó n v de | cantero Francisco G a v i l á n G r a n ^ 
sus investigaciones dedujo que no l ^ t re in ta y nueve a ñ o s , 
eran otros que los individuos ' A n - j1 M a n u e l Pinedo^ López, de 
dfiés Lu i s Santos (a 
y Manuel M á r q u e z Olivares-(a) «Ga-
riñoslo». } UC1 Jb»1» ucxc^ix'u m.awo-jcwiuu en 
Adqui r ido ese convencimiento aver ¡ ta'lleres del f e r roca r r i l Cantábr^ 
tarde p r e s e n t ó l a corr^spoudiente ' E n l a c a r p i n t e r í a de Isidoro dd 
denmicia en la Guardia munic ipa l , ' Campo se infir ió u n a herida ^ 
de t en i éndose poco después al «Cari-1 is iva en «1 dedo pu lga r de ia m 
ñoso» y a «El Mezcíao». a los que izquierda el joven Angel Vázqw 
se puso a d ispos ic ión del Juzgado Pulgar , de diez y seis años , 
de! Este. . Casa de Socorro. 
«El Mezclao» ] nueve a ñ o s , ajustador, se causó au» 
| her ida contusa en el dedo segi^j 
' del pie derecho trabajando  
Tres niños con tJuemariui'as. En el benéfico establecimiento se 
E n l a Casa de Socorro fueron cu- curaron ayei 
| ,Rosar io Cruz M a r t í n e z , de trein 
•ta y. dos a ñ o s , de dis tensión y ^ 
Causa por falsedad. 
Ayer dieron comienzo en la Sala 
de esta Audiencia las sesiones de la 
causa seguida en el Juzgado de Po-
tes por varios delitos de falsedad, 
contra M a t í a s Cagigal, Juan Media-
vi l la , J u l i á n Cicero, Baltasar Gcmez, 
Vicente Caloca, Esmeraldo Gires, 
Aniceto Cicero, Felipe Caloca, F ro i -
l án Fuente,, Indalecio Gómez , Sin-
foriano Gómez , Carlos Sobe rón , Ga-
bino Ortega, J o s é Vejo, Ci r íaco 
L a m b r a ñ a , Juan Manrique y Juan 
M a H í n e z . 
E l teniente fiscal, señor Losada, 
p id ió para M a t í a s . Cagigal, ex secre-
tar io del Ayuntamiento de Pesague-
ro, por cada uno de los v e i n t i t r é s 
delitos de falsedad que ,se le a t r í b u -
rados ayer m a ñ a n a l a n i ñ a M a r í a 
Lu i sa Moro, de un a ñ o , de quema-
duras en el vientre, en ambos mus-
los; en las piernas, en l a mano1 de-
recha y en ambos earr i l los; L u i s 
Moro Rojo, de siete a ñ o s , de que-
maduras en el viente y en á muslo mentosa de l a a r t i c u l a c i ó n del pig 
derecho, y Enrique Moro Rojo, de derecho. 
r rame s inovia l en l a muñeca (|pr 
cha. | 
Teresa Forreras González, de vefo 
t icua t ro a ñ o s , de dis tensión Uaf 
i - _ . .1 - 1 _ _ .--J • - . 1 • . / o** 
nueve a ñ o s , de quemaduras en i a 
m á n ' o - d e r e c h a , el estado de l a n i ñ a 
se calificó de pronóstto.o reservado. 
Las q ü e m a d u r a s so las, produje-
r o m los n i ñ o s en su domiciilió de las 
Casas de Regato, 2, planta baja. 
¡Cuidado con ¡os mininos! 
En l a calle de Padil la , i , bohar-
di l la , fueron ayer mordidas por u n 
gato Josefa H e r n á n d e z V i l l a r , de 
v-einíitpes- a ñ o s ; El isa . F e r n á n d e z 
Vanta: Sorrano, 80, Fnrmeofa, MADFIIO 
«b y principales de! mundo hf. 
G R A N H O T E L ' 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pit-
ra l a producción del café (Exprésa 
Mariscos variados. Servicio alegan 
fce y moderno para bodag y ban-
quetes, etc. 
Las mejores M A R C A S G A R A N T I -
Z A D A S « F A V O R y « L A P I Z E » 
Accesorios de todas clases .—Art ícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . 
-Precios M A S B A R A T O S Q U E N A 
DIE;—-No comprar sin eonsultarnoi 
preciog. 
CASA R ü f Z — A r c o s da Dóriaa. n.0 I 
Suma anterior, 117.519,55 pesetas. 
Donativo de la «Sociedad de deta-
llistas de carbones al por menorN>, 
100 pesetas ; un cristiano, 100 ; J o s é 
S. Román , , de Cabezón de la Sal, 5 ;: 
.Paquita Valverde (cuota semanal), 
0,35; entregado por Saturnina Bo-
lado, de cuota semanal de c igane-
ras, 10,60; por M a r í a Cabrillo', " de 
ídem, 3 ; por Josefa G u t i é r r e z , de 
ídem, 6; por Magdalena Ruiz, de 
ídem, 1 ; N . N . N . (cuota semanal), 
3,45 pesetas. 
Tota l general, pesetas,' 117.748,85. 
H A B I T A C I O N E S 
PERVICIO ESMERADO 
J O S É T E J E R í 
M e r c e d , 6 y 8 . — B U R G O S 
r á p i d a y e conómica de ia Taqui-
graf ía . 
P E R 1 Ñ E S , 3, P R 5 M E R 0 
Un guardia municipal agre-
di do. 
A las dos de illa anadrugada últí. 
m.a, el guairdia municiipal de sepvi. 
ciio .en l a cadle de Juan do Herrera 
fué agredido a b o í e t a d a s por e¡ 
d-ividuo Joslá Muñoz , de treinta v 
f v a ñ o s de odad;. 
L a causa ide Ja a®rieisaón fué senci-
l l á m e n t e quo el a lud ido agente del 
MunLcipio J l a m ó lia atenición al Mu-
ñoz por cantar deteaf oír adámente en 
l a mearcionada callo. 
E l guairdia mun ic ipa l resultó-con 
difsirrinCcs «rosioanes y el agresor fué 
detenido. '•• m 
L a Caridad tía Santander ,_f,1 
movimfeoito del AMBo en el día i i | 
ayea- fué el siguisetíte: 
Comidas distribuidas, 815. 
Estancias cauisadaa poa* traai»!!* 
íes , 17. 
Enviados con billete por feardía 
rrü1 a S'js resipectivos puntos, 2. 
' Af i jados exiisteaiteg en &1 BsteMi-
cimiento, 159. 
firandes u p m m m M m k m 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C E ü Z 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
8 P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
V E E N D A M 
P L E E R D A M 
» S P A A R N D A M 
P. M A A S D A M 
>: E D A M 
> L E E R D A M 
> S P A A R N D A M 
> M A A S D A M 
A D M I T I E N D O C A R G A Y 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O 
''íueva Ürloans 
Tampico 
» 5 de julio. 
> 28 de julio. 
> 6 de septiembre. 
í» 29 de septiembre 
>. 20 de octubre. 
^10 de noviembre. 
» 20 e noviembre (viaje ex-
t raordinar io) . 
» 29 e noviembre. 
» 22 de diciembre. 
i> 12 de enero de 1927. 
1> 31 de enero > » 
p. 23 d febrero > > 
> 16 de marzo >; p 
» 4 de abril > >' 
P A S A J E R O S . D E O A M A B A 
I C O S 
Preeiss en tercera clase 
. . . . . . . « 710,69 
. . . . . . . K. 582,75 
Veracnu! » 582,75 
Hatoana Pesetas 539,50 
iEn « f o s precioa es tán inclaídos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollara m á s . 
C A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
d© todos los adelantos modernos, aiendo eu tonedaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
.Son de una y dos li teras. En T E R C E R A C L A S K , loa camar 
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
n í ñ e á biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servieio es todo e s p a ñ o l . 
Se recomienda a los señorea pasajeros crae m presenten 
en és ta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tra-
mitar la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
'Para toda clase de informes, d i r ig i rse a su agente en San-
tander v Gi jón, DON F R A N C I S C O GARCIAS Wad-Rás, 8, 
' .—Apartado de Correos, n ú m . 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R G i A . — S A N T A N D E R . 
T R A S P A S O estabieoimiento de 
comidas y bebidas. Si t io céu-
rúco. Gliienteilja iaimejorable. 
Infarmes en esta Adifiinistoaa 
oiión. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida d« t 
da ciase de ooriinaje», ©no 
gándonos de la colocación. 
censos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernoo. Es 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa ©v 
-.n^otrsrir « domicilie 3 f u * » 
Fábrica de tallar, biselar 
U restaurar todu clase de 
lunas, espejos de las for 
¡vas y medidas que se de 
Cuadros grabaáoa ^ 
•*!tláuras del paie u 
tranjeras i 
S U S O J O S S E C A N S A N ; de= 
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponetue l le» . Dan imá-
genes limpias en todas las di -
reqeiones, ponen al ojo al ab r í 
go de la conges t ión , causada 
por los rayos' i r r i t a n t e s . — F é l i s 
Ortega, óp t i co , calle Burgo», 
número 1. 
iNiPO- m á q u i n a «S inger» , bo-
M n a cenittftai, tros lea jones, con 
todos iátus aocosorios, m u y po-
co uso, 275 pieseitao. 
Duirg;os, 36, pnimaro. 
T i \ í 
Se reforman y vuelven » H 
P A R A L A H A B A N A 
a3 mayCi « P R C O M A , 
8 junio , « O R T E G A 
80 junio^ » G R I T A , 
11 ju l io , » O R 0 P E S A . 
25 j id io , » O R O Y A , 
bal (Colón) , Balboa ( P a n a m á ) , Cailao, Molden-
riguiendo v ía C A N A L D E P A N A M A a Cri&tó-
do, Ar ica , Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS D E 1.*, 2.» y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Precio del pasaje a !a Habana (incluido imptot.) 
alinienlad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
moih;os para huesos, calde-
ras para cocer piensos, coría-
verduras y corts-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 
Apartado 185, B i L S A O 
Mas barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. especialidad en banquetes.— Precios económicos. 
B A R Q U I N . JUAN. D E H E R R E R A , 
oieiawnc» «a e s R i a n a t u 
Joié María Barboaas ÓiiMSKli 
1* 
G A B A N E S 
rnélvonse ú 90 peoetai, íM-
nueyo». 
8. M O R E T , 12, 1/ 
internas, medio pensioniitai 
«mas . M A R T I L L O , 5 y «"C^1 











Pasajeros de cámara.—Para servicio de lo* 
espafioles estos buques llevan camare ro» y coci-
neros e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera ciase.—Son alojados es 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua> 
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numeroms), y laa cocidas, de 
variado m e n ú , son servidas por e^mareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocáne-
ros e spaño les . Disponen de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta, de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má. P e r ú , Chile y A m é r i c a Oentral , solicíUms» 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
Ü 
P A S E O D E P E R E D A , nüm. «. — Teléfono «L 
Telearama.» j te lefonemaj: B A S T E R E E C H E A -
de las p r lnc ipa l í í s f á b r i c a s de 
Europa las ú i t l m a a novedadei 
en papeles pintados.! 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos , 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
VALERIANO ALONSO 
Aiameda Primera, 14.-T!. 5-87 
A G E N T E S y V I A J A N T E S que 
¡conoccon la publicidad y pro 
| paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
bleros, 5-
S E ~ l i É C Ü Í T a " u n ' of ic iaTde 
sastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo ,etl año . A l -
macenes «ÉL AGUILA», ; .Saa 
Francisco, 30. 
P o d e r o s o , desinfectante , 
d e p u r a t i v o y d o s o d o r a r 
t e . E m p l e á D d o l o a los 
p r i m e r o s s í n t o m a s , cura 
r a d i c a l m e n t e l a glosopeda 
A c a l de P e u s y de Perd^ 
ven ía : E. P E R E Í l l i W 
ñ m de las Escuelas. 1 ^ . 
S A N T A N D E E ^ , 
C A L V I V A , permanente «J 
bomos continuos, sistema /^S 
c-wm*. C A N T E R A NUEVA 
S l t L E R I A E N E S C O B E g ' . 
MlBobaqueos para a f i ^ T , 
GtaHp para hormigón arm^^ 
gTáífílo lavado para i ^ f y 
paseos .—Pídase a Joaé de J , 
bao, oficina en OfimarífO. 
fono 15-24* 
J u a n e t e s , d u r e z a s . £ f ¡ 
s i n d e m o r a U N G U B N ^ 
M A G I C O t r e s d í a s . £ 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y ^ I 
g n e r í a s , 1,50. ^ 
C a r r o c e r í a s e n t e r a m e n t e d e a c e r o . - F r e n o s a í a s c u a t r o r u é -
d a s . - B a l l e s t a s e n t e r a s a - C i n c o r u e d a s c a l z a d a s c o n " C o r v f o r t " . 
. C h a s s i s 5 .800 p t a s . 
T o r p e d o s e r i e l u j o , 416 a s i e n -
t o s , . . . . 7 .200 — 
T o r p e d o c o m e r c i a l , 415 a s i e n -
t o s ( t r a n s f o r m a b l e e n c a -
m i o n e t a ) 7.2O0 — 
T o r p e d o e s p e c i a l l u j o , 415 
a s i e n t o s . 7 .600 — 
C a b r i o l e t ( t r a n s f o r m a b l e ) , 3 
a s i e n t o s 8 .850 — 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r , l u j o . . 8 .850 p t a s . 
L a n d a u l e t , g r a n l u j o , 4 a s i e n -
t o s i n t e r i o r e s . . . . . . 9 .400 — 
C u p é , g r a n l u j o , 4 a s i e n t o s 
i n t e r i o r e s 9 .400 — 
T a x i , 4 a s i e n t o s i n t e r i o r e s . . 9 .400 — 
C a m i o n e t a N o r m a n d a . . . G.950 — 
C a m i o n e t a B o u l a n g é r e . . . 7.100 — 
C a m i o n e t a F u r g ó n . . . . 7 .100 — 
T U S V mi S a n f 
E s t o s p r e c i o s s e e n t i e n d e n : c o c h e s t o m a d o s e n I R U N . 
.vuvwwwvwwv 
edid exp l i c 
Instituto B 
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O D E I S C U R A R O S 
m e d i a n t e l a 
a s e a r a A s p i r a n l e H i p e r é m i c a 
d e l P r o f e s o ^ D o c t o r K U H N d e B e r l í n 
edid explicaciones a 
V E R K O S 
ato B i o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l . — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n C 1 . 
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p i e z a d o m é s t i c a . 
f 
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!LA V I S T A S ! 
p r é s b i t a s 
n i v i s t e s d é b i l e s 
sólo friccionarse en las sienes fnn mai'avi1TD«Mi produo-
«iar.o de íarai mundial LÜIÜU, evitaréis eJ uso de los len-
"'iqu'.riríis una envidiable vi#a, Incluso las personas señ-
ínas Pedid hoy- mismo el iiiifefesanie libro grali*. ifeu. general: Sig.. ,UgQ Mo 
êtta A. Falcone, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
m U R G - A M E R I K ^ I L I N I E 
vicio 
RAPJDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES OE SANTANDER 
»Ti01 
y '> etc ) rv-
i 4 y ton^ co^ 'os* 
méa, * ^ e 
A M S O S A 
a n a , V e r a c r i x z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALEDAS DEL PUERTO D€ SANTANDER 
E l 28 de junio 
E l 3 de agoatoi 
E l 14 de «eptáeanfciiii 
E l 24 de octubre 






carga y pasajeros de LB y 2.* dase, 2.» económica 7 ilaHb 
í ^ a n a - ^ R . E C , 0 s DEL PASAJEEN TERCERA CLASE 
¿i^Pico • no rta8 525' má8 14'50 deimpuesfcoB. Total, pesetas 630,60.—¡Par» y«r«-
«S VaP0res W^^3 575' 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
íii e8irieraHa'n4-COIlstruí̂ 08 con 0̂̂ 0% l08 adelantos modernos y son de sobra cono-
^̂ cob „„ trato que en ellos reciben los pasajeroi de todas las categorías. 
• c a r e r o s y cocineros españoles. 
Ntonnes mt\m a sos coasigoatarios Bodbs f GDnipafila.-SBntanil8r 
SERVICIOS A C U B A 
El 29 de MAYO saldrá de Gijón el vapor e&pañol 
admitiendo pasa-je de segunda ecoai ómioa y tercera para 
HABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
Precios: 2." económica, pesetas 82 3-50; 3.¿, peseitas 529-50. 
En tercera hay camarotes cerrados,^que son los de 3.a pre-
ferente, por 25 pesetas de aumento. La 2.a económica se aloja 
en la SEGUNDA del buque. 
El billete de ferrocaa-ril de Santmder a Gijón es por nues-
tra cuenta. i •. -
Para solicitar pasaje dhigirse a 
AGUSTIN G. TREVILLA y FERNANDO GARCIA 
Calderón, 17, 1.°—Santander. 
• M H H H H H H H H » <f » » » » | 
MUEVO preparado compuesto de esencia de aoft. da» 
Utuye con gran vent&ia al bicarbonato en todos wm 
«sos.—Caja 0,50 pía Bicarbonato de sosa ouríabM. 
í ó d B e n e d i c t o 
de glicero-fosíato de cal de CREOSOTAL.-tufiwsne* 
iosis, catarro crónicos, brenqustas y debilidad general 
^ r e « ? o ' 3»5P. a e s 9 4 «. «v-
B e p é & i f o s n o c i e r B e n e d i c t a ¡Ta^drId 
D* vsntft «a tas prlsoipctcti laraaolae é» C-apmñm 
aftmtaoA»- CPBHSZ /DEX fiffOJJWO.-«tae «• Se» Emaatoe-
^<vwvvviw»yvvvvv*vvvvv'vvvvwv̂ ^ 
res 0 
'wvwwwvwwwwwwwk T r a s a t l á n t i c a 
Conaamido por las Compaftías de los ferrocarrüea é& 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
tuyuesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de varor, Marina de guerra y Arsenales del Estado0 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
rogación, nacionales y extranjeras. Declarados sk-
íiiiiares al C¿,rdiíf por el Almirantazgo portugués, 
Carbor.cí de vapores. - Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Py-ra centroa metalúrgicos y domósticoB. 
« A G A N S S PEDIDOS A LA SOCIEDAE 
R U L L E i l A ^ S P A Í Í O L A . - B A H G E L O I f A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don'Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.— SAN« 
TAWDÉS señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
r a —•-.I ION Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
«uUera Kspañola.—VALENCIA, don Rafael ToraA 
Para otroa informe» y precio» a las oficinas de la 
S O C m O A D M U L L E M A E S P A Ñ O L A 
LINEA A CUBA Y MEJICf 
E l día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agustín Gibeman 
admitiendo pasajeros de todas clase* y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y 'TAMPICO 
E S T E BUQUE DISPONE D E CAMAROTES DE OUATBO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EK TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: ptaa. 535, más 14,50 de inaptos. Total 540,60. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 602,78 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. ¡Total 592,76. 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 31 de MAYO, a lais diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
r S A N C A R L O S 
para trasbordar en Cádix al vapoí 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aqued puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ftnfa^i 
destinos, incluido impuestos, peseta B67)76« 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor 
saldrá de Corufía el 6 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena» 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y do dic4w> 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaka 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales naya 
establecidos servicios regulares desde loa puertos de eaoa-
la antes indicados. 
Para más infoímes y condiciones, dirigirse a sus agentei 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
Este B ú i e r o consta de q é o 
Uzcudun, tras vence a Q l 
El Pasayako es proclamado campeón de la serie B. 
U n e s c r i t o d e l R a c i n g , 
Por qué D í a s Ateca se ho 
separado del Club. 
Acomjpaüada de un at.ento besa-cia, que los aficionados pueden ss-
Jamaino d&\ «eñcr ipriesklenle del Real boireair a sus anchas: 
Roiciriig Club, paiiiculatr y buien •ami-
go iwiieislff'O,, rticibiano® anoche .una 
tajante nota qnie los dignos miiem-
biros die ila Junta directiva diel equi-
po «aanpieón nos ¡panniititrán que di-
vid amois en dos ipiaa-tes, para mejor 
coarjea-cnstón "die- tiodos. 
De la prim-xna, coai)!:ando sieimipre 
con la aanabiilildad de los caballer.)S 
que a nosatro© se <lirig€n, vaanos a 
preuSicinidiT onj aibaoiluto. (E13 eso un 
viejo pleito que ni de cerca , ni dií 
l.ejoa imbcffiesa a E L PUEBLO CAN-
TABRO, que,' pana honra suya, lia 
«Primero.—Que no ha tomado niá> 
gún acueirdo de separar de la Socif-
dad ni de su cuadiro d'e jugadora 
^((íinguiiK) de Jols que han tomado 
paaite en. el camipconajlo nacictMl. 
Segundo.—Que la iprimera noticia 
que tuvo de la baja de don Fran-
cisco Pagmauirfundúa fué 'a que 
facKító pa «rcokinje» t3:í\ banq.uoíe 
oíireciilo al noiaible j'ugador, llamán-
dole, sin duda, para mayer eficacia 
de pirop'aganda, «ex equipier del Real 
Racing Cuiib». 
Tcacoro.—Quio con el señor Díaz 
sabido colooarse al margen de todas Atieca, XH> '^a tenádo' esta .luiiita di-
e.sai3 icü69t.|0(rtiGt¡/lliala 'PjífnsonaljQS que 
tanto daño están ihaiciiienido al fútbol 
en Cantáibria. 
Y €<n cuaflillio a la segunda, como 
ella ccnifinma Ja noiticia que dimos 
ayer, vdMndoi'la lo suficiente fcara 
que ni de cerca ni de lejos padecie-
ra el noanbne die <oamateur)) con que 
viene engalanándose el Racing Club, 
vamos a iríípiroduci/r lo que en ed es-
crMo düce la propia Junta directiva, 
que, a lo que pamce, tiene un gran 
interéis en que so lea m letras de 
moüd'e. 
Ahí van loa paa-rafitos de referen-
reativa ninguna disc/repaaiicia, ni iia 
ex-lsitido, ipcir íiamto, esa «ruptura de 
hostiúidados» de que 'hablaba ayer 
un diario local, reduciéndose lo ocu 
nrido a una simple operación del ca-
.(rácter meaios deportivo posible.» Al 
señor Altleca aio le convencieron las 
razones que se le oíirec^¡ron, por pa-
n^ecrlo escasas, y la Directiva no 
podía, de nünguna maniera, some-
torse a los mil motivos que exponía 
olocueniLeirnente el' referido equipier 
paira (seguir defendiendo los colores 
del CHiub campeón. 
Eso es todo.» 
• • • 
CICLISMO 
Ei Athtétlc Club organiza por 
segunda vez el II gran pre-
mio de Vizcaya. 
"~ aW".5a~(SoictiéiaTid: d>3i\ AüWPc de 
Büibao. • fuma. do 'las I ISoeLcdades que 
protege más al leáalismo en Vizcaya, 
y -pnueba de ello nos da cuando por 
caguinda veiz organiza nna importan-
te fcueba oiicjlGita, coiino «El I I Gran 
Pirc-mio de Vizcaya». 
Esto laño ise ca-vrerá esta gran 
pirueba eil día 27 de junio, con ca-
ráiCitor nacional, ipudiemdo tomar ¡par-
te itodo corned'oir que posea licencia 
dte la U. V. E . y cuenite con más de 
16 años de edad. 
1EI irecon îdo die lia prueba es el sl-
guiemte: 
Rjlbao (ciampo de Volantín), Deu.s-
to, L^núa,: 'DctrÉo, Lezama, Larrabe-
zúa, EulLcichcs, 'El. Gallo, Lemona, 
Yuni'e, 'Dinna, Qoliondiano, Mañarin, 
Durango, A1aibadiaTio, Elorrio, Bida-
biPinri'eta, Iruziubieta, Marquina, De-
ra-iajiiúa, Oomdáinroa, Lequeitio, Ere-
ño, Guemica, iMúgiica, Munigula, 
Plencia, Alerta, 'Las Aranas, Eran-
diio, 'DeuiEito, con llegadia al campo 
d¡9 Volamtifin de Bilbao.—En total, 
215 kilómeítros. 
Algunos de niuestros conredores ya 
conocen esta iknipor-tante prueba, par 
habar ireip'nesantado Oantahria en 
el año anit.-:i:iior, ilnabiéndoisie dlasiiñ-
cado-biiillanitaineiiiáe eai ella, y de np 
luüb.r ij;'¿M'.;ogiuiido Ja dlesgracia a Ote-
ro, el tiiioifleo que se d'ispiuta ipor equi-
p.03-, y que iganó el perimer año la 
Real iScciedád de San Sebítstián. 
pur las oajusas 'Onites idlichas, hoy e»-
tairáa en las vi trinas de la Gimnás-
tika, de Tormelavega. 
¿Qné hí.irán nuestros conredores 
este año? 
E stos ya. ipued'en dr mandandio, si 
qu'K-r'éni, lia .iniscinipción a la Socie-
dad A'lMT-;ic Club de DT.bao, y adfi-
ní ás k-se preparando, para lo cual 
no ejtiiría Klicmás nn concienzudo 
un aspecto brillantísimo y e! inte-
rior de la plaza, materialmente aba-
rrotado de espectadores, presentaba 
un golpe de vista magnífico. 
Se colocó'un micrófono, que iba 
dando instrucciones al público pa<ra 
que ocupase las localidades y facili-
tar así la labor de los acomodadores, 
pero esta medida no surtió efecto 
por la gran aglomeración de público. 
En las puertas de la Monumental 
se habían montado servicios espe-
ciales de vigilancia y seguridad, pues 
en los alrededores había millares de 
personas que se habían quedado sin 
localidad y querían entrar en la pla-
za a toda costa. 
Üzcudun y Spalla estaban en la 
plaza desde primera hora. 
A las nueve cuarenta y cinco co-
menzaron los combates, subiendo al 
ring Manuel Martínez y Young Mar-
tí, que lucharon a ocho asaltos de 
tres minutos. 
EJ combate resultó muy bonito y 
el público se interesa proritamentc 
en él. 
En el tercer asalte Martí arroja 
abundante sangre por las narices, 
pero se repone y ataca violentamen-
te a su contrario, dominándole én 
los sucesivos rounds y consiguiendo 
vencer por puntos. 
E l segundo encuentro está a car-
go del ex campeón olímpico de Fran-
cia, Paul de Pablo Fritsch y Pedro 
Antonio, ex campeón amateur de 
Barcelona, los cuales empataron a 
pun|x>s. 
La salida de Spalla, qus fué el pri-
mero en saltar al «ring», fué acogi-
da con una formidable ovación. 
Esta fué mayor aún cuando sailtó 
Paulino. 
Después de los nreparalivos de ri-
• 191,1 
El boxeador Paulino Uzcudun, qu e ayer fué proclamado campeón d© 
Eurooa, en p esos pesados. 
se repilicga contra las cuerdas, sien- una velocidad loca y acorralando a 
do perseguido y golpeado. 
También hay ventaja en este round 
para el guipuzcoano. 
SEXTO KOUND.—Este rcund es 
verdaderamente emocionante, pues 
Paulino comienza la lucha pegando 
fieramente a diestro y siniestro con 
su adversario, que se tambalea por 
dos veces y al que salva el gong. 
SEPTIMO ROUND.—De entrada, 
Paulino toca a Spalla, que se tam-
balea. 
Spalla apela repelidaimente a los 
golpes bajos y apesar de ello nues-
tro Paulino sigue golpeándole. 
Paulino sangra abundantemente 
por la nariz, pero no le inmuta y ter-
mina el round con ventaja. 
OCTAVO ROUND.—En el primer 
momento Spalla recibe un gran pu-
ñetazo y quiere tomar la iniciativa, 
replicándole Paulino con varios gol-
pes en el costado y cara. 
Paulino tira contía las cuerdas al 
italiano y le castiga, recibiendo dos 
directos. 
NOVENO ROUND.-^Spalla recibe 
serenamente las acometidas del con-
trincante y replica con un terrible 
golpe que alcanza en el pecho a Pau-
lino. 
Spalla lleva a Paulino hasta las 
cuerdas y éste responde con un di-
recto a la cara. 
Este round puede decirse que ha 
sido el mejor de todos los del com-
bate para Spalla. 
DECIMO ROUND.—Paulino, que-
brantado por un golpe bajo:, se re-
pone en seguida, pegando mucho y 
fuerte, acrecentando su ventaja y 
dominando netamente. 
UNDECIMO ROUND.—El italiano 
se defiende llevando la lucha al cuer-
po a cuerpo. 
Luego da un golpe bajo a Paulino, 
que hace un gesto de dolor, por Jo 
que hay un minuto de descanso. 
Cuando todo el mundo cree que el 
árbitro va a descalificar a Spalla se 
encuentra con que éste ordena la 
continuación del encuentro. 
ULTIMO ROUND.-Con una velo-
cidad y rapidez asombrosas Pauli-
no inicia el ataque. 
Spalla está agotado y Paulino ]e 
persigue por las cuerdas y en este 
momento se da por terminado el 
match. 
Cuando el árbitro declara vence-
dor y campeón de Europa a Pauli-
no la ovación es ensordecedora. 
En los otros dos COm, i 
mont es derrotado nr» 3'!l 
ronés vence por puntog 
Si el árbitro hub¡era 
enérgico, es'seguro qüe 
hubiera quedado descalifi i1 
petidas ocasiones. 
Hablando con Spalla, ¿4. 
ganó el que peleó mejor. 
Descamps dijo que p l 
lía mucho más lejos. 
E l entrenador de gpjjj-
que el resultado debió 
pate. 
Los jueces afirmaron qt 
sión se había ajustado a 
y o,ue Paulino venció po^ 
nu jor. 
El Pasayako campeón de ii 
ZARAGOZA. 18.-,Se 
partido final de campeonato 
entre el Pasayako Laĝ m ¡L' 
el Badalbna que quedaron» 
dos ed domingo después de» 
rroga de dos tiempos de 
«utos cada uno. 
Hoy terminaron el tlemi» 
mentario, estando I03 M 
glamentarios a ciero. Hube 
una. nueva prórroga en la 
Pasayako marcó un goa] 
ciéndtose más tantos en el tí 
partido, por lo qne los gnip 
quedaron procdamadlc» d 
de Esipafta de su cai'egoría. 
Como nota cu/riosa dkai 
entire llofl enp-uient/ro» 
interregionales los dos 
mifinales y estos am ú 
celebrados en Zaragoza 
ko ha empaitado seis v 
'El ecpiipo se formó él 
y resnílftó campeón de la 55 
venciendo en el partido ( 
-cfón y pasando a la B, y e 
gún eü resultado de ayer. 
En Guipórcoa. la creencij 
ral es que vencerá al Espa? 
sando por consecuencia a 
ría inmediata superior. 
£ / e n t i e r r o d e d o ñ a C o n s t a n c i a G a m a z o . 
festación de duelo. 
<iEl" Debate», llegado anoche, pu-
blica los siguientes datos del falle-
cimienio de la ilustre dan-a doña 
Constancia Gamazo y Calvo: 
Ha fallecido, a consecuencia de 
un ataque cié uremiia, la señora do-
ña Constancia Gamazo y Calvo, 
viuda deL ilustre estadi-ata don 
Antonio Maura. 
iLa enfermedad que desde hace 
tiempo padecía la ilustre señora ex-
peirimcntó de quince días a esta par-
te un recrudecimiento nuevo. Sus 
familiares, aún juzgando acertada-
mente de su gravedad, nunca llega-
ron a suponer que esta recaída fue-
se la última. Buena prueba de ello 
os que en la mañana de ayer con-
trajo matrimonio en la iglesia de 
los Jerónimos sn nieta, la señorita 
Oonistnnfia Mora Maura, -con- don 
Manuel Bolín. 
Pero como la gravedad parcelo 
exacejrbarse, los ñiic'iIlativos dispu-
sieron giiiG en la mañana de ayer 1c 
fuese practicada nna sa^íjria, como 
se him. Gracias a olio, iíi. enfe-rma 
reaccionó, lo qnc le pormitió. hacia 
los dos de la' lardo, irecibif los San-
tos Sacraíipcntog en ¿piéna íocídéí 
mental y respondiendo a todas las 
oraciones. 
er.'tii-en̂ MtóanitO', pues «a recarrldo lo 
riequiMn e. Dcsráamtois quánlce kiiLóime 
ttck no son .para jr con las manos 
tual y en medio de un gran silencio) Pwo después,de recibir los Seic/a-
meriofi , la pravedad volvió, v piswi, 
vez más acentuada. Doña CoñstaVT-
dió comienzo el encuentro, llevando 
Paulino una diferencia de peso a su 
contrario de 9,400 kiloeramos. 
PRIMER ROUND.—Es de tanteo, 
terminando con alguna superioridad 
. de Paulino. 
SEGUNDO 
cía Gonnozo, ro'leada de ^odns pía-a 
hijos, hijos políticos y nietos, ftié 
abandonando' poco r> pnen in vida. 
E l 14 de marzo de 1878 contrajo 
matirimonio con el ilustre estadista 
. don Antonio Maura, que falleció el 
13 de diciembre último. Eran hijos 
de este matrimonio ,dbn Gabriel, 
casado con la condesa-de la Morie-
ra; don Miguel, casado con doña 
Rosario López de C&iorizosa y Dá.vl-
la; don Antonio, casado con, doña 
Sara Escalante; don Honorio, casa-
do con doña Coila Piérez; doña Es-
tefanía (difunta), que estuvo casada 
con don Luis Redonet y. López Dó-
riga; doña Margarita, 'casada con 
don Rafael Pérez yargas; doña 
JConsrtancia, casada con don Ger-
mán de la Mora y Abarca; doña 
María, viuda de don José de la To-
rre; don José, cása'do con doña Ma-
ría Herrería, y doña Susana, casa-
da con don. José de Semprún. - • 
Se sabe quê  otorgó tesíamento el 
día 4 de mayo de 1920 ante el nota-
rio de esta-corte señor Jimeno Ra-
yón. 
Fué vocal del Real Patronato pa-
ra la Represión de' la Trata de 
Blancas y vicepresidente d.i la Jun-
ta de paüronas del Instituto Oftál-
mico. Pudo ocupar en vida los'más 
altos cargos a que su bondad y 
acrisoladas virtudes la hicieron me-
recedora, pero su modestia i cristia-
na, la indujo a rehuir distinciones 
y honores. | 
Siendo caritativa en sumo grado, 
jamás apareció su nombre en las 
obras que protegió; Para don Anto-
ROUND.—De entra-
Todo lo mác,. cuando lo /eliffirwa j1»0 fué el modelo de esposa 
eme la psístía Óe «nr^irdaba si onr- 1 consciente dis su papel en la vida 
ría algo, respondía: «Morirme, ber- del hombre al que había unido sus 
es los boLsirllos, y además siendo Spalla da un golpe bajo a Pau- mnna. "mn-':-™*». V m<, o i-r, «.^c v ' destinos. A su lado, prestándole 
aciuG.llos dü una dUireza enorme. |lin0' Por ,0 clue el á^itro le amo- cuarto de la tarde, teniejido también nliento, desempeñd cumplidamente 
Más adelante nos ocuparemos de ne:i&ta y casi seguido encaja Paulino ; al lado a su confesor, reverendo Pa- .su misión de esposa y compañera. 




BARCELONA, 18.—Desde las nue-
ve de la noche, en las'inmediaciones 
de la Plaza Monumental, se apiña-
ba un enorme contingente de perso-
nas que acudían usando todos los | amonestación. 
dominicos de la calle de Torrija:?, 
expiró dulcojniGMle. En aquel mo-
mento se bailaban en la c&ta&cia 
todos los familia ros más allegados, 
dfeía, una porc-ona muy allegada a 
ella: 
—'Doña Constancia fué -el ángel 
de la gmarda de don Antonio Mau-
otros vanos. 
En , este round la ventaja es tam-
bién de Paulino. 
T E R C E R ROUND.—También lleva 
ven taja el íiuinuzcoano y Spalla no 
encuentra mejor medio de evitar los 
golpes que agarrarse fuertemente a 
su contrincante. 
CUARTO ROUND.rSPalla m t e n ^ j ^ mmQ6 p r i m o s , que la boda! Y un e.slpíritu cristiano ¡an grand¿*. 
: . uevo golpo bajo y sufre otra. ^ ]a mañajm haii)ía más 05pecial-j que cuando su esposo llegó a ocupar 
mente congregado. } la Presidencia del Consejo de mi-
medios de .locomoción a presenciar ] Paulino alcanza a su enemko un Dofia eomsfancia Gamazo y Calvo nistTics no guiso asic'.ir nunca a fies-
el encuentro que había de decidir el , «upper-cutt» que le hace verdadero ngt,urn)i ,je Boecdlo ÍValladoüíi). I tas palatinas ni solemnidad alguna^ 
salvo su hijo Antonio, que sé éh-'l ra, A su lado peraoníficó el modelo 
cuentra en Buénos Aires, y su hijo do esposas cristianas. En ella des-
José María, que está en Bilbao, a ¡ tacaron áiemipiiie coeno anás especia-
donde se le avisó en la mañana de les virtudes la caridad y la más pro-
aycir. En la casa estaban los fami-1 funda humildad. Una humildad. 
campeonato de Europa de pesos fuer- 'daño. | Contaba setenta año* do. edad. Fue-
¡tes. I QUINTO ROUND.—Paulino al- ron sus padreo ¿OA Timoteo y doña 
¡Los'alrededc ?s del circo ofrecían ^eanza fuertemente al italiano, que Estefanía. 
La capilia ardients. 
La capilla ardiente quedó insta-
lada cu el sstón grande de la - ̂ sa. 
Se ha procurado disponer las cosas 
de manera gue lo estén en igual for-
ma gue cuando, failleció dion Antonio 
Maura, 
Cerca de las siete de la ta/rde que-
dó la capilla ardiente definitivamen-
te instalada. 
Los nmros ote la amplia pieza es-
taban recubiertos de paños negros 
con vivos doradlos. En el frente se 
colocó un altar, que envió la parro-
guía de San Jerónimo. 
Deíairtte del altar se colocó entre 
d'oioe blandones el severo féretro de 
caoba, con asas de hiertro y cruz de 
plata, en el. que han de reposar los 
restos de doña Constancia Gamazo. 
Fué amortajada con hábito del 
Carmen, con el que será entelrrada. 
A las siete de la tárele, a p c a r de 
que la noiticia del fallecimiento no 
había aún circulado suficientemen-
te, én la casa de los señores de Mau-
ra eran muchas las peinsonas gue 
acudían a .testimoniar su senti-
miento. 
Entre los primeros en hacerlo se 
encontraban el margiés de Figue-
oroa, don José María Semprún, él 
marqués die Cayo del Rey, el dugue 
de :1a Unión de Cuba y el margués 
de Alonso Martínez. 
Después de es¿a hora, firmaron en 
las listas, que pronto quedaron lle-
nas de nombres,, el calrdenal-arzo-
bispo de Toledo, gue persotialimente 
dió el pósame a la familia; e l du-
gue die la Seo de Urgi&l, los margue-
ses de Castañas, de Arriluce de Iba-
rra, de Santa María de Silvela, del 
Albaicin, de Santa Fe, de Tarrela-
guna y de Asas; condes del Asalto y 
de Bulmi; vizconde de AJencon; se-
ñorita de García Loygorry; señores 
don José Sánchez Guerra, López Dó-
riga, Portilla y o'iros muchos. 
En lo gue fueron oficinas del bu-
fete de don Antonio Maura, la fa-
milia recibía a los íntimos, ayudada 
en esta tarea por el gue fué secre-
tario particular del señor Maura, 
don Prudencio Revira. 
El pésame del Rey. 
Cerca die las OjCho de la larde lle-
gó a la casa .mo-rt'uoria en un co-
che de Palacio, el ayudante'de Su 
Majestad el Rey, comandante sefíor 
marqués de Sonnednelos, qu© en 
nombre de la familia Real, testimo-
nió el pesar por el fallecimiento de 
su señotra madre, 
llega d0n José María Malina. 
En el rápido gue tiene su entrada 
en Madrid a las die-? y veinte de la 
noche, llegó a Madrid, procedente de 
Bilbao, don José María Maura, eme 
fué esnerado en la e^taci/fli ñor dos 
de sus bemianos. Soguidn.monti se 
trasladajun a la casa incu-tuoria. 
En ésta fué velado el 
rante toda la noche por 
la familia, y religiosas 
gregaciones Eucarística y íi 
vas de María. 
Hoy poir la mañana, 
oohjô  hasta mediodía, se 
sas én el altar de la capilla 
te, oficiando en una de las W 
el señor obispo de Segovia,fi 
dijo la boda de la nieta de 
El entierro. 
MADRID, 18.—A las cuair: 
tarde fuieíran tra&ladíulos 
de doña Constancia Gaina», 
de Maura, al oeimeniterio 
dro, asistiendo enorme 
E l duelo estaba íormaiiopH 
presidencias. 
Una la constiituían el 
las Torres de Mendoza, s 
del Rey, en réplresentadto 
Soberanos; el conde de m 
representación de la RelD̂ _ 
María Cristina; el seilor W 
representación de la M 
Isabel, y tos obispos de 
govia y Huesca. 
E n la .segunda pwfW 
raban los hijos de la 
comitiva todos los ex min 
se encuentran en MadritU 
sos polfticos y amigo* del 
E l duelo se despidió J1 
Mayor, flrenite a la Cap'jf 
rail, pero fueron muchifn̂ B 
personas gue continuad 
cemente-rio. ^ 
M n n i o b r a » « j g g 
P r i m o de RW\ 
de W 
ARANDA, 18.—A 
mañana llegó a esta ci ^ 
del Gobierno, acomp 
de nistro de la Guerra y 
dantos. 
Fué recibido por e1 ̂  ^ 
ral de la región, por ^ 
civil, por el AyuntaíB^ 
sonalidades. ^ „ 
•Sin detenerse marc^ 
3(abaza, dionde celemí ' | 
bras los aluannos de ^ 
Caballería. • 
iTerminadas las 
de Rivclra bajó a la 
do a la parroguia ^ 
Después del alinu^ 
una recepcióQi en cl ' 
y a media tarde e,nP 
greso a Mudrid, 
